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ABSTRAK 
Analisis Tingkat Pendapatan Petani Rumput Laut di Kota Palopo Sulawesi 
Selatan 
Made Ari Wibawa 
Fatmawati 
Sri Undai Nurbayani 
 
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin Makassar 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh luas lahan, 
modal kerja, hari orang kerja dan jumlah produksi terhadap petani budidaya 
rumput laut di Kota Palopo. Data yang digunakan adalah data primer dengan 100 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh 
positif siginifikan terhadap tingkat pendapatan petani budidaya rumput laut di 
Kota Palopo, variabel modal kerja  berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 
pendapatan petani budidaya rumput laut di Kota Palopo, variabel hari orang kerja 
berpengaruh pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pendapatan petani 
budidaya rumput laut di Kota Palopo dan variabel jumlah produksi juga 
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pendapatan petani budidaya 
rumput laut di Kota Palopo. 
 
Kata Kunci : Pendapatan, Luas lahan, Modal kerja, hari orang kerja, jumlah 
produksi 
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                                                       ABSTRACT 
Analysis Of The Income Level Of Seaweed Farmers In Palopo City of South 
Sulawesi 
 
Made Ari Wibawa 
Fatmawati 
Sri Undai Nurbayani 
 
Department of Economics, Faculty of Economics and business 
Hasanuddin University Makassar 
 
Research objective is to determine the influence of land area, capital, 
today people work and amount of production on the income farmers cultivating 
seaweed in the city of Palopo. Data used is primary data with 100 respondents. 
The results of research indicate that variable of land area has a significant 
positive effect to farmer’s income of seawed farming in Palopo, variable of 
working capital has a significant positive effect to income level of seawed farmer 
in Palopo, variable day labor effect positive person significantly to income level of 
farmers cultivating seaweed in Palopo and variable amount of production has 
significant positif effect to seawed farmer income in Palopo City. 
 
Keywords  : income level, land area, capital, work day, amount of production 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
  Indonesia  memiliki  perairan  laut  yang  cukup  luas  dengan  garis  
pantai sepanjang  81.290  kilometer  merupakan  pantai  terpanjang  kedua  di  
dunia  setelah Kanada. Perairan yang kaya akan mineral dan sinar matahari itu 
merupakan lahan subur  untuk  pertumbuhan  rumput  laut. Negara  kepulauan  
yang  memiliki  potesi pengembangan  rumput  laut  ini  seyogyanya  menjadi  
produsen  utama  komoditas rumput  laut  di  pasar  dunia.  Areal  strategis  yang  
dapat  digunakan  untuk  budidaya rumput  laut  di  seluruh  Indonesia  meliputi  
wilayah  seluas  kurang  lebih  1.380.931 hektar.  Potensi  daerah  sebaran  
rumput  laut  di  Indonesia  sangat  luas,  baik  yang tumbuh  secara  alami  
maupun  yang  dibudidayakan  di  tambak  tersebar  hampir  diseluruh   wilayah   
seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
dan Papua (Anggadiredja, 2008).  
Rumput  laut  sangat  berguna  sebagai  bahan  makanan maupun  bahan  
baku  berbagai  produk.  Dengan  bahan  baku  yang  berlimpah  dan 
meningkatnya penggunaan lahan untuk budidaya rumput laut, menjadikan 
rumput laut  sebagi  komoditas  unggulan.  Pada  saat  ini rumput  laut  telah  
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri agar-agar, karagenan, alginat, dan 
furselaran. Produk hasil  ekstraksi  rumput  laut  banyak  digunakan  sebagai  
bahan  pangan,  bahan tambahan,  atau  bahan  campuran  dalam  industri  
makanan, farmasi,kosmetik,tekstil,  kertas,  cat,  dan  lain-lain.  Selain  itu  
rumput  laut  juga  digunakan  sebagai pupuk  dan  komponen  pakan  ternak  
atau  ikan.  Usahatani  rumput  laut  ini  sangat tepat   untuk   dikembangkan   
sebagai   upaya   penyediaan   lapangan   kerja   dan memperluas   kesempatan   
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berusaha, meningkatkan pendapatan keluarga  petani rumput  laut,dan   
meningkatkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). 
 Salah satu tumpuan pendapatan masyarakat pesisir di indonesia yaitu 
adalah pembudidayaan rumput laut, ada berbagai alasan kenapa rumput laut 
bisa menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat pesisir dimasa kini dan yang 
akan datang : Pertama berbagai jenis rumput laut potensial bisa dan relatif 
mudah dibudidayakan karena teknologi nya yang sederhana serta tidak 
memerlukan pakan dalam pembudidayaannya tetapi cukup dengan kesuburan 
perairan. Kedua, peluang beberapa jenis rumput laut digunakan sebagai bahan 
pangan dan sebagai bahan industri sehingga memiliki potensi yang sangat 
strategis untuk dijadikan komoditas yang bernilai tambah . ketiga, peluang pasar 
baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun permintaan luar negeri 
(ekspor) cukup tinggi. Keempat, budidaya rumput laut menjadi  sumber 
penghasilan dan sekaligus menjadi peluang usaha serta kesempatan kerja bagi 
masyarakat pesisir dan terutama pembudidaya golongan kecil kebawah. Selain 
itu hamparan budidaya rumput laut bisa memperbaiki keseimbangan ekologi 
perairan (Zamhuri, 2013). 
Dengan potensi sumber daya alam tersebut, wajar saja jika rumput laut 
dijadikan salah satu hasil produksi pesisir yang dapat menjanjikan meningkatkan 
dan mempercepat terciptanya pembangunan nasional pada umumnya dan 
pembangunan kelautan dan perikanan pada khususnya. Pembangunan kelautan 
dan perikanan tidak hanya bertumpu pada pendekatan eksploitasi tetapi sudah 
lebih diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan nilai tambah melaui budidaya 
(Fuad, dkk. 2006). 
Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi rumput 
laut yang sangat besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki 
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panjang garis pantai 139,35 km dan terdiri dari 9 Kecamatan dan 62% 
penduduknya berada di 5 Kecamatan pesisir.  Disamping itu pula, Kota Palopo 
telah ditetapkan sebagai sentra rumput laut yang menjadi penyangga utama 
untuk mendukung peningkatan produk budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Rumput laut budidaya terbagi dalam dua jenis yaitu jenis gracilaria dan 
jenis eucheuma cottoni, dikota Palopo jenis rumput laut gracilaria lebih banyak 
dibudidayakan oleh petani hal ini berbanding terbalik dengan rumput laut jenis 
eucheuma cottoni hal ini disebabkan karena rumput laut jenis gracilaria lebih 
mudah untuk dibudidayakan terutama di kandungan air payau dengan 
menggunakan bidang tambak sebagai tempat pembudidayan  sedangkan 
rumput laut jenis eucheuma cottoni menggunakan bidang pesisir laut sebagai 
lokasi pembudidayaan sehingga lahan nya terbatas. Karena sebagian besar 
wilayah di dominasi oleh pesisir maka budidaya laut merupakan mata 
pencaharian terbesar di wilayah Palopo termasuk didalamnya budidaya rumput 
laut gracilaria, .untuk melihat perkembangan kegiatan budidaya rumput laut 
dapat dilihat dari luas total produksi yang dihasilkan. 
Grafik 1.1 
Luas Lahan Poduksi Rumput Laut di Kota Palopo 
Luas Lahan (Ha) 
Sumber : Badan Pusat Statisik Kota Palopo 2015  
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 Pada Grafik 1.1  memperlihatkan luas lahan poduksi rumput laut pada 
tahun 2005 – 2014 di Kota Palopo. Luas lahan produksi rumput laut pada tahun 
2005 yakni sebesar 968.5 (ha), pada tahun 2006 luas lahan produksi rumput laut 
mengalami kenaikan menjadi 984.5 (ha) begitupun pada tahun 2007 juga 
mengalami kenaikan jumlah luas lahan menjadi 1073.6(ha), pada tahun 2008 di 
kota Palopo luas lahan produksi rumput laut mengalami kenaikan secara drastis 
menjadi 1212.6 (ha). Pada tahun 2009 – 2010 terjadi peningkatan menjadi 
1281,.5 (ha). Namun pada tahun 2011- 2012  terjadi penurunan luas lahan 
produksi rumput laut menjadi 996 (ha). Pada tahun 2013-2014 luas lahan 
produksi rumput laut konsisten tidak mengalami perubahan yaitu  996 (ha). 
 Dengan perkembangan luas lahan tersebut pada Grafik 1.2 akan 
menunjukan jumlah produksi rumput laut (ton) di kota Palopo seperti pada grafik 
dibawah ini : 
 
Sumber : Badan Pusat Statisik Kota Palopo 2015   
Grafik diatas menunjukan jumlah produksi rumput laut dikota Palopo pada 
tahun 2009-2014. Jumlah produksi rumput laut pada tahun 2009 yakni sebesar 
10.691.5 (ton) pada tahun 2010 jumlah produksi rumput laut mengalami 
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penurunan jumlah produksi sebesar 9.466.14 (ton).pada tahun 2011 jumlah 
produksi rumput laut kota Palopo mencapai 10.623.01 (ton) begitupun pada 
tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah produksi yang cukup signifikan yakni 
24.150 (ton) trend peningkatan junmlah produksi ini tercatat meningkat secara 
signifikan pada tahun 2014 yakni sebesar 84.406.6 (ton). 
Sektor pertanian Palopo merupakan salah satu penyumbang terbesar 
dalam postur PDRB Sulawesi-Selatan dan produksi pertanian budi daya rumput 
laut merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pertanian di Palopo. Nilai 
produksi rumput laut dikota Palopo memiliki trend yang positif hal ini diikuti 
dengan rangasangan peluang ekspor ke beberapa Negara yang cukup besar, 
namun permasalahan pendapatan petani budi daya rumput laut di Palopo masih  
tergolong rendah jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, penyebab 
masih rendahnya pendapatan petani rumput laut dikota Palopo dipengaruhi oleh 
beberapa faktor penentu seperti harga rumput laut kering  yang fluktuatif yang 
saat ini berkisar Rp3200-Rp4000 perkilogramnya, dimana kisaran harga tersebut 
belum memihak kepada para petani, kepemilikan lahan yang terbatas, dan 
keterbatasan modal usaha serta pemenuhan kehidupan keluarga yang semakin 
hari semakin meningkat. 
Melihat dari uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Tingkat Pendapatan 
Petani Rumput Laut di Kota Palopo Sulawesi Selatan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini, yakni seberapa besar 
pengaruh modal kerja, luas lahan, hari orang kerja dan jumlah produksi terhadap 
tingkat pendapatan petani  rumput laut di kota Palopo? 
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1.3 Tujuan penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh modal 
kerja, luas lahan, hari orang kerja dan jumlah produksi terhadap tingkat 
pendapatan petani  rumput laut di kota Palopo. 
1.4 Manfaat penelitan 
Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi mengenai tingkat 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo. Adapun manfaat yang diharapkan 
antara lain : 
1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
wawasan pengetahuan dan merupakan tempat untuk menerapkan teori-teori 
ekonomi dalam praktik yang sesungguhnya. 
2. Bagi akademsi diharapkan menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian 
selanjutnya terutama mengenai sektor budidaya rumput laut serta dapat 
memberikan kontibusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
3. Bagi Petani Rumput Laut hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan 
masukan ataupun sumbangan pikiran dengan mempertimbangan kebutuhan 
masyrakat sehingga petani dapat memperbaiki kehidupan ekonominya. 
4. Bagi pemerintah kota Palopo Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan pemerintah kota Palopo dalam merumuskan rancangan 
kebijakan agar kedepanya kegiatan budidaya rumput laut  bisa menjadi 
tonggak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput 
laut. 
 
` 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Pendapatan 
Salah satu konsep dalam mengukur suatu kondisi ekonomi seseorang 
yaitu melalui tingkat pendapatanya. Pendapatan menunjukan seluruh uang atau 
hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang 
diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu pada 
suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 1998) Dalam  ekonomi modern  terdapat  dua  
cabang utama  teori,  yaitu  teori  harga dan teori  pendapatan.Teori pendapatan 
termasuk dalam ekonomi makro,  yaitu   teori  yang mempelajari hal-hal besar 
seperti perilaku jutaan rupiah, pengeluaran konsumen, Investasi dunia usaha dan   
pembelian yang dilakukan pemerintah. 
Menurut pelopor  ilmu ekonomi klasik,  Adam Smith dan David  Ricardo, 
distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial yang utama: pekerja, 
pemilik  modal dan tuan tanah.  Ketiganya menentukan 3  faktor  produksi,   yaitu  
tenaga kerja,  modal  dan  tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor 
dianggap sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih terhadap  
pendapatan  nasional.  Teori  mereka  meramalkan  bahwa  begitu masyarakat 
makin maju, para tuan tanah akan relatif lebih baik  keadaannya dan para 
kapitalis (pemilik modal) menjadi relatif lebih buruk keadaannya. 
Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan 
merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: 
seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. Arus pendapatan 
tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (Produktive service) 
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yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa 
produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang berarti bahwa 
pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.  
Pass dan Lowes (1994), berpendapat bahwa pendapatan adalah uang 
yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (salaries), upah 
(wage), sewa (rent), bunga (interest) dan laba (profit) serta sebagainya  
bersama-sama dengan tunjangan pengagguran dan uang pensiun. 
Pendapatan adalah sama dengan pengeluaran. Pendapatan yang dicapai 
oleh jangka waktu tertentu senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu 
tersebut. Pendapatan senantiasa harus sama dengan pengeluaran karena kedua 
istilah ini menunjukkan hal yang sama hanya dipandang dari sudut pandang lain 
(Winardi, 1975). 
Makin tinggi pendapatan perseorangan akan makin sedikit anggota 
masyarakat yang memilikinya, yang terbanyak menempati ruangan pendapatan 
yang rendah. Besarnya pendapatan perseorangan akan tergantung pada 
besarnya bantuan produktif dari orang atau faktor yang bersangkutan dalam 
proses produksi (Kaslan, 1962). 
Perbedaan dalam tingkat pendapatan adalah disebabkan oleh adanya 
perbedaan dalam bakat, kepribadian,pendidikan, latihan dan pengalaman. 
Ketidaksamaan dalam tingkat pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan, hal-
hal ini biasanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pemerintah yaitu melalui 
bantuan pendidikan seperti beasiswa dan bantuan kesehatan. Tindakan-tindakan 
pemerintah ini cenderung menyamakan pendapatan rill. pendapatan uang adalah 
upah yang diterima dalam bentuk ruipah dan sen. Pendapatan rill  adalah upah 
yang diterima dalam bentuk barang atau jasa, yaitu dalam bentuk apa dan 
berapa banyak yang dapat dibeli dengan pendapatan uang itu. Yang termasuk 
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pendapatan rill adalah keuntungan-keuntungan tertentu jaminan pekerjaan, 
harapan untuk memperoleh pendapatan tambahan, bantuan pengangkutan, 
makan siang, harga diri yang dikaitkan dengan pekerjaan, perumahan, 
pengobatan dan fasilitas lainya (Sofyan, 1986). Besarnya pendapatan 
persorangan akan tergantung pada besarnya bantuan produktif dari orang atau 
faktor yang bersangkutan dalam proses (Kaslan, 1962). 
Menurut Sumitro (1957) pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa 
yang memenuhi tingkat hidup masyarakat,dimana dengan adanya pendapatan 
yang dimiliki oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan pendapatan rata-
rata  yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut juga dengan pendapatan perkapita 
yang menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Defenisi 
pendapatan adalah uang yang diterima oleh perseorangan, perusahaan, dan 
organisasi-organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, 
dan laba. Pendapatan adalah total penerimaan uang dan bukan uang seseorang 
atau rumah tangga dalam waktu periode tertentu. 
Menurut Hernanto (1994), besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari 
suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang 
mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, 
pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja.  Dalam melakukan kegiatan 
usahatani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga 
kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan 
sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah 
maka pendapatan yang diterima petani juga berubah (Soekartawi, 1990). 
Dalam pendapatan usahatani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur 
penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil 
perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran 
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atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan 
lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut, Produksi berkaitan 
dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani 
karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya 
yang dipakai dalam proses produksi tersebut (Mubyarto, 1989).  
2.1.2 Rumput Laut 
Rumput laut merupakan salah satu sumber devisa Negara dan sumber 
pendapatan bagi masyarakat daerah pantai. Wilayah Indonesia yang sebagian 
besar berupa laut (70 %) merupakan negara yang kaya rumput laut dan memiliki 
usaha pembudidayaan rumput laut yang cukup menjanjikan karena 
kebutuhannya setiap tahun semakin meningkat. Rumput laut yang berlimpah ini 
setiap tahun diekspor dan sebagian digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. 
Komoditi rumput laut merupakan salah satu komoditi andalan sektor perikanan 
dan kelautan  yang sangat strategis untuk dikembangkan. Dianggap strategis 
karena di samping masa tanamnya  yang relatif singkat, yaitu kurang lebih 2 
bulan, komoditi ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan juga 
pasar lokal dan regional yang menjanjikan serta harga jual yang cukup 
kompetitif.) total produksi karaginofit (rumput laut penghasil karaginan) dan saat 
ini masih dibutuhkan sekitar 30.000 - 50.000 ton, dengan peningkatan 
permintaan dunia sebesar 5 - 10 % pertahun. Sementara itu, kebutuhan pasar 
karaginan untuk berbagai aplikasi secara total adalah 33.000 ton yang digunakan 
untuk perusahaan susu 11.000 ton (33%), daging dan unggas 5.000 ton (15%), 
gel air  5.000 (15%),PES grade food 8.000 ton (25%), odol 2.000 ton (6%), 
lainnya 2.000 ton (6%). Hal tersebut merupakan peluang pasar bagi Bangsa 
Indonesia, bahkan daerah-daerah yang mempunyai perairan yang sesuai untuk 
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komoditi tersebut, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus Kota 
Palopo sendiri. 
Salah satu jenis rumput laut yang dikembangkan di Kota Palopo adalah 
jenis Gracilaria sp yang pembudidayanya dilakukan pada bidang tambak, 
Gracilaria sp memiliki kontribusi yang besar dalam menghasilkan bahan baku 
agar-agar dibandingkan dengan jenis rumput laut lainnya. Gracilaria sp.  
merupakan spesies rumput laut yang memiliki toleransi yang besar terhadap 
perubahan kondisi lingkungan sekitarnya sehingga lebih mudah untuk 
dibudidayakan. 
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 
 Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia masyarakat  yang  
terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor 
internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal misalnya pertumbuhan 
penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan 
kebiasaan lainnya yang tidak  mengandung  modernisasi.  Selain  itu  
kelemahan  modal  usaha  sangat dipengaruhi  oleh  pola  pikir  pengusaha  itu  
sendiri.  Faktor  eksternal  yang mengakibatkan kemiskinan rumah tangga 
lapisan bawah antara lain proses pendapatan didominasi oleh modal dan 
sifat pemasaran pendapatan hanya dikuasai kelompok tertentu dalam bentuk 
pasar monopsoni, (Kusnadi, 2003) 
 Menurut Hernanto (1994), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
pendapatan usahatani yaitu seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas 
pengusaha, pertanaman, dan efisensi penggunaan tenaga kerja. 
2.1.4  Hubungan Luas lahan Terhadap Pendapatan 
Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat 
penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam 
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usahatani misalnya pemilikan atau penguasaan lahan sempit sudah pasti 
kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, 
semakin tidak efisien usahatani yang dilakukan kecuali bila usahatani dijalankan 
dengan tertib. Luas lahan pemilikan atau penguasaan berhubungan dengan 
efisensi usahatani penggunaan masukan akan semakin efisien bila luas lahan 
yang dimiliki semakin besar 
Menurut Mubyarto,(2009) di negara agraris seperti Indonesia, tanah 
merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor 
produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh tanah lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang lain. Dalam bidang pertanian, penguasaan tanah 
bagi masyarakat merupakan unsur yang paling penting untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Luas penguasaan lahan bagi rumah tangga petani akan 
berpengaruh pada produksi usaha tani yang akhirnya akan menentukan tingkat 
ekspor. 
2.1.5. Hubungan antara Modal Kerja dengan Pendapatan 
 Barang  modal  merupakan  modal  yang  diciptakan  oleh  manusia  dan 
digunakan untuk mempendapatan barang-barang dan jasa-jasa butuhkan. Modal 
juga dikenal dengan istilah investasi yang merupakan sejumlah dana yang 
digunakan  untuk  kegiatan  pendapatan.  Investasi  adalah  pengeluaran  yang 
ditujukan untuk meningkatkan barang dan mempertahankan stok barang modal, 
yang terdiri dari mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang 
digunakan dalam proses pendapatan (Dornbusch dan Fischer 1997). 
Modal adalah salah satu faktor pendapatan yang menyumbang pada hasil 
pendapatan,   hasil   pendapatan   dapat   naik   karena   digunakannya   alat-alat 
pendapatan yang efisien. Dalam proses pendapatan tidak ada perbedaan antara 
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modal  sendiri  dengan  modal  pinjaman,  yang  masing-masing  menyumbang 
langsung pada pendapatan. 
 Menurut Soekartawi, (2003) modal dalam usaha tani dapat 
diklafisikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang 
yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam suatu proses produksi. Dengan demikian, pembentukan modal 
mempunyai tujuan yaitu Untuk menunjang pembentukan modal lebih lanjut dan 
Untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani. 
Adapun modal tersebut adalah modal sumber daya alam, modal ekonomi, 
modal fisik dan modal social. Modal ada dua macam, yaitu modal tetap dan 
modal bergerak. Modal tetap diterjemahkan menjadi biaya produksi melalui 
deprecition cost dan bunga modal. Modal bergerak langsung menjadi biaya 
produksi dengan besarnya biaya itu sama dengan nilai modal yang bergerak. 
Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan di tabung dan 
di investasikan  kembali  dengan  tujuan  memperbesar  output  dan  pendapatan 
dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan 
baku meningkatkan stock modal secara fisik (yakni nilai riil atas seluruh barang 
modal produktif secara fisik) dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya 
peningkatan output di masa mendatang (Todaro,1998). 
Tanpa memiliki modal, suatu usahatani tidak akan dapat berjalan 
walaupun syarat-syarat lain sudah dipenuhi. Pada dasarnya, modal merupakan 
penyangga faktor-faktor alam dan tenaga kerja dalam produksi. Jumlah modal 
kerja yang dimiliki sangat menentukan skala usahatani yang akan dilaksanakan. 
Perlu disisihkan sebagian modal yang tersedia untuk menjalakan usaha lain 
maupun digunakan sebagai dana tidak terduga. 
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2.1.6. Hubungan antara Hari Orang Kerja Terhadap Pendapatan 
 Hari Orang Kerja atau HOK merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pendapatan hal ini dikarenakan petani pembudidaya yang 
memiliki banyak jam kerja didalam mengontrol dan mengelola lahannya akan 
lebih banyak menghasilkan pendapatan ketimbang pembudiaya yang memiliki 
sedikit jam kerja untuk memonitoring lahan produksinya. Becker  (1993)  
mendefinisikan   bahwa  human  capita lsebagai   hasil  dari   keterampilan,   
pengetahuan   dan  pelatihan   yang   dimiliki seseorang,   termasuk  akumulasi   
investasi  meliputi   aktivitas pendidikan, jobtraining dan  migrasi.  Lebih jauh, 
Smith dan  Echrenberg (1994), melihat bahwa pekerja dengan separuh waktu 
akan memperoleh lebih sedikit human capital. Hal ini disebabkan oleh sedikit jam 
kerja  dan  pengalaman   kerja.) bahwa dengan  meningkatnya  pengalaman dan 
hari kerja akan meningkatkan penerimaan di masa akan datang. 
 Jam hari kerja meliputi : Lamanya seseorang mampu bekerja secara baik, 
hubungan antara waktu kerja dengan waktu istirahat, Jam kerja sehari meliuti 
pagi, siang, sore dan malam. lamanya seseorang mampu bekerja sehari secara 
baik pada umumnya 6 sampai 8 jam,sisanya 16 sampai 18 jam digunakan untuk 
keluarga, masyarakat, untuk istirahat dan lain-lain. Jadi satu minggu seseorang 
bisa bekerja dengan baik selama 40 sampai 50 jam. Selebihnya bila dipaksa 
untuk bekerja biasanya tidak efisien akhirnya produktivitas akan menurun, serta 
cenderung timbul kelelahan dan keselamatan kerja masing-masing akan 
menunjang kemajuan dan mendorong kelancaran produksi usaha baik individu 
ataupun kelompok. 
Teori alokasi waktu (Becker,1965) mengemukakan bahwa waktu 
merupakan sumber peningkatan pendapatan dan kesejateraan yang setara 
dengan barang dan jasa. Oleh karena itu kesejahteraan maksimal dapat berubah 
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karena kendala pendapatan dan kendala waktu. Lebih jauh menurut Becker, 
barang dan jasa bukanlah satu-satunya input untuk menciptakan suatu komoditi, 
melainkan ada input lain yaitu waktu yang dimiliki konsumen atau masyarakat. 
Dalam pendekatan ini, masyarakat dalam memaksimumkan kesejahteraannya 
bisa berubah kendala waktu dan budget, dan merupakan fungsi komoditi yang 
dihasilkan dengan menggunakan barang-barang dan waktu. Pokok-pokok 
pemikiran teori alokasi waktu dari Becker ini adalah menerangkan pemanfaatan 
leissure menjadi waktu kerja dalam peningkatan pendapatan (money income). 
Dalam neo klasikal pada teori house hold produstion mengingatkan ada tiga 
kemungkinan alokasi waktu dari waktu ke waktu yang tersedia, yaitu : (1) bekerja 
dirumah; (2) bekerja di pasar; (3) waktu istirahat. Ketiga alokasi tersebut 
menghasilkan tiga macam komoditi yaitu hasil kerja dirumah diantaranya adalah 
memasak, mengurus anak, membersihkan rumah. hasil kerja di luar rumah 
berupa upah yang digunakan untuk mebeli keperluan dari utility yang diperoleh 
dari waktu istirahat (Sumarsono, 2002). 
2.1.7 Hubungan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan 
 Secara luas produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 
menciptakan/menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang 
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan (produsen). Orang 
atau badan yang melakukan kegiatan produksi dikenal dengan sebutan 
produsen. Sedangkan barang atau jasa yang dihasilkan dari melakukan kegiatan 
produksi disebut dengan produk. Dalam arti sempit, pengertian produksi 
hanya dimaksud sebagai kegiatan yang menghasilkan barang baik barang 
jadi maupun barang setengah jadi, bahan industri dan suku cadang 
atau spareparts dan komponen. Hasil produksinya dapat berupa barang-
barang konsumsi maupun barang-barang industri. 
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 Menurut Assauri (1999) Produksi adalah segala kegiatan dalam 
menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, 
untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi 
berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (organization, managerial, dan skills). 
Menurut Soekartawi (1993) produksi pertanian dipengaruhi oleh berbagai 
faktor diantaranya yaitu komoditi, luas lahan, tenaga kerja, modal manajemen, 
iklim dan faktor sosial ekonomi produsen. Untuk lebih jelasnya Soekartawi 
(1993) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan 
atas dua kelompok yaitu:(1) Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan 
bermacam tingkat kesubu rannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan dan lain-
lain (2) Faktor sosial ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat 
pendidikan, pendapatan dan lain-lain. 
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Ketut, I (2013), meneliti tentang Analisis Rendahnya Pendapatan Petani 
Rumput laut di Desa Batunuggul menghasilkan bahwa penyebab rendahnya 
pendapatan petani rumput laut di Desa Batununggul adalah hasil pendapatan 
yang sedikit, rendahnya harga rumput laut. Dampak dari rendahnya pendapatan 
petani rumput laut di Desa Batununggul adalah, sulit memenuhi biaya pendidikan 
anak, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan keadaan rumah tempat 
tinggal yang kurang layak huni. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
pendapatan petani rumput laut di Desa Batununggul adalah dengan 
meningkatkan produktivitas secara kualitas dan kuantitas, serta menciptakan 
kestabilan harga, dengan cara pemilihan bibit unggul, perawatan rumput laut 
secara intensif, inovasi untuk menambah nilai ekonomi rumput laut, dan peran 
serta pemerintah untuk menetukan harga yang ideal. 
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Iswahyudi,Cakra (2015) melakukan penelitian tentang Analisis tingkat 
pendapatan petani rumput laut dikabupaten bantaeng.  Menyimpulkan bahwa 
variabel modal, hari orang kerja dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan  petani rumput laut di kabupaten bantaeng. Dalam 
penelitian ini variable modal, hari orang kerja dan luas lahan  secara simultan 
berpengaruh positif terhadap pendapatan petetani rumput laut di kabupaten 
bantaeng.  
Nasution,Rusidah (2008) dengan Judul ”Pengaruh Modal Kerja, Luas 
Lahan dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Tani Nenas” 
menegemukakan bahwa modal kerja, Luas Lahan, dan Tenaga kerja. Secara 
serempak berpengaruh positif terhadap pendapatan nenas sedangkan secara 
parsial Modal kerja dan tenaga kerja tidak memberikan pengaruh yang yang 
nyata terhadap pendapatan nenas sedangkan luas lahan berpengaruh nyata 
terhadap pendapatan nenas. 
Salim (1999), dalam penelitian tentang analisis factor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dikecamatan Syiah Kuala Banda 
Aceh, menyatakan bahwa variabel independent jarak tempuh melaut, modal, 
pengalaman kerja, jumlah perahu dan tenaga kerja berpengaruh positif dan 
signifikan hal ini dapat diterangkan melalui variansi variabel dependent 
(pendapatan nelayan) sebesar 98%, dan variabel independent yang bisa 
diperhitungkan atau berpengaruh terhadap variabel dependent adalah 
pengalaman kerja dan jumlah perahu masing-masing nyata pada taraf signifikasi 
95% dan 99%. Untuk variabel pengalaman kerja dan jumlah perahu, masing-
masing hipotesis diterima sedangkan untuk variabel yang lain ditolak. 
Penelitian yang dilakukan Ariwijaya (2010) yang berjudul faktor-faktor 
yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usahatani rumput laut (eucheuma 
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cottonii) di kecamatan liang kabupaten banggai kepulauan. Peneliti ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh bibit, tenaga kerja,luas lahan dan pengalaman 
terhadap produksi rumput laut kering. 
2.3 Kerangka Pemikiran. 
Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel 
bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka kerangka 
pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah pendapatan pembudidaya rumput 
laut (sebagai variabel terikat), yang dipengaruhi oleh luas lahan, modal kerja, hari 
orang kerja dan jumlah produksi (sebagai variabel bebas). 
Faktor luas lahan, sumber daya lahan merupakan salah satu masukan 
yang penting di antara jenis masukan lainnya yang diikutsertakan dalam proses 
pendapatan. Semakin luas lahan garapan maka semakin meningkat pula 
pendapatan petani dan tingkat kesejahteraan petani ikut meningkat. 
Faktor modal kerja masuk kedalam penelitian karena secara teoritis 
modal kerja mempengaruhi pendapatan. Peningkatan dalam modal kerja akan 
mempengaruhi pendapatan usaha. Peningkatan dalam modal kerja akan 
mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan rumput laut sehingga akan 
meningkatkan pendapatan. Modal kerja adalah modal yang digunakan 
pembudidaya rumput laut untuk membudidayakan rumput laut.  
Faktor Hari orang kerja masuk dalam penelitian ini karena secara teoritis 
jumlah jam kerja petani rumput laut akan mempengaruhi pendapatannya. Hari 
orang kerja yang dimaksudkan disini adalah banyaknya jumlah waktu yang 
digunakan untuk bekerja dalam membudidayakan rumput laut. 
Faktor Jumlah produksi masuk dalam penelitian ini karena secara teoritis 
jumlah besaran  produksi  yang dihasilkan oleh petani rumput laut mempengaruhi 
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langsung terhadap besaran tingkat pendapatan yang diterima oleh petani rumput 
laut. 
Dengan demikian kerangka berpikir hubungan antara  luas lahan, modal 
kerja hari orang kerja dan  jumlah produksi terhadap pendapatan petani budidaya 
rumput laut di Kota Palopo dapat digambarkan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 2.1 kerangka berpikir 
 
Luas lahan 
(X1) 
Modal kerja 
(X2) 
Hari Orang Kerja 
(X3) 
Pendapatan 
(Y1) 
Jumlah Produksi 
(X4) 
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2.4 Hipotesis 
Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan 
pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah :  
Diduga bahwa variabel luas lahan, modal kerja, hari orang kerja dan 
jumlah produksi berpengaruh positif (+) terhadap tingkat pendapatan petani 
budidaya rumput laut di Kota Palopo. 
 
 
` 
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              BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Ruang Lingkup Penelitian 
   Ruang lingkup penelitian ini mencakup tingkat pendapatan petani rumput 
laut di kota Palopo yang di pengaruhi oleh luas lahan, modal kerja, hari orang 
kerja dan jumlah produksi. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Palopo yang mencakup lima 
kecamatan yang memiliki wilayah budidaya rumput laut yaitu kecamatan bara, 
wara selatan, wara timur, wara utara dan telluwanua. 
 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
  Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang 
menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pada 
pengelompokannya yaitu : 
a. Data Primer 
  Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian 
(Indriantoro,1999). Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner yang 
diwawancarakan kepada responden. 
b. Data Sekunder 
  Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh 
pihak lain (Indriantoro, 1999). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari 
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instansi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik dan dinas kelautan 
perikanan kota Palopo. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, 
karena pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan dapat diperoleh 
data yang relevan, akurat dan reliabel. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
a) Interview, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara lisan terhadap responden petani rumput laut. 
b) Kuesioner, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 
beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh petani budidaya rumput laut 
sebagai responden. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1 Populasi 
Sugiyono (2011) mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulanya.  
Menurut Nawawi (1983) populasi ialah keseluruhan dari objek penelitian 
yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, 
gejala-gejala, ataupun  nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai 
karaktersitik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah data jumlah petani rumput laut yang berada di kecamatan 
bara, wara selatan, wara timur, wara utara dan telluwanua Kota Palopo Provinsi 
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Sulawesi Selatan dengan jumlah populasi petani budidaya rumput laut sebesar 
2,146 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo,2014) 
 
3.5.2 Sampel  
  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling, yaitu 
pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak dan dimana 
tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih 
menjadi sampel, (Sugiyono, 2011). Dalam penarikan sampel maka jumlahnya 
harus representative untuk nantinya hasil bisa digeneralisasi. Untuk memenuhi 
persyaratan tersebut dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 
 
Keterangan : 
  = Jumlah Sampel 
 = Jumlah petani Rumput Laut 
 = Batas toleransi kesalahan (error tolerance)  (10%)  
Berdasarkan Rumus tersebut, maka ukuran sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
 
 
 
  99,64 responden 
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Dalam  penelitian  ini,  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah 
menggunakan  metode  sampel  acak  sederhana (simple  random  sampling) 
kepada para petani budidaya rumput laut di Kota Palopo. Dalam hal ini 
pengambilan sampel dilakukan secara random artinya semua populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel berdasarkan 
kecamatan yang ada di Kota Palopo. Jumlah kuisioner yang dibagikan 
kepada responden adalah sebanyak 100 sampel responden. 
3.6 Model Analisis 
3.6.1 Regresi Linier Berganda 
Penelitan ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. 
Dalam metode ini, statistika alat analisis yang biasa di pakai dalam penelitian 
adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda pada dasarnya 
adalah stu atas ketergantungan suatu variable (variable yang terikat) pada 
variable lain (disebut variable bebas) yang bertujuan untuk mengestimasi dengan 
meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variable yang di ketahui 
(Gujarati 2003). 
Analisis regresi berganda dalam hal ini digunakanuntuk menguji pengaruh  
luas lahan,modal kerja, hari orang kerja (HOK) dan jumlah produksi terhadap 
pendapatan petani rumput laut di kabupaten dikota Palopo. Seberapa besar 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen di hitung menggunakan 
model yang dapat diformulasikan sebagai berikut : 
                     Y= f (X1, X2, X3, X4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) 
Selanjutnya fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan 
menggunakan logaritma natural (ln) ke dalam model sebagai berikut : 
         LnY= Lnβ0 + Lnβ1 X1 + Lnβ2 X2 +Ln β3 X3 +Lnβ4 X4+ μ . . . . . . . (2) 
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dimana : 
 
Y = Pendapatan (Rupiah) 
X1 = Luas Lahan (m2) 
X2 = Modal kerja (Rupiah) 
X3 = Hari Orang Kerja (Jam) 
X4 = Jumlah produksi (kg) 
β0 = Intercept 
β1 = Koefisien regresi luas lahan 
β2 = Koefisien regresi modal kerja 
β3 = Koefisien regresi hari orang kerja 
β4 = Koefisien regresi Jumlah Produksi 
μ = Error term (kesalahan pengganggu) 
 
 
3.7.  Uji Statistik  
3.7.1  Uji Koefisien Determinasi (R-Square / R2) 
  Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu Luas 
lahan(X1),modal kerja (X2), Hari orang kerja (X3) dan Jumlah Produksi (X4) 
terhadap variabel dependen yaitu  Pendapatan (Y1)  maka  digunakan  analisis  
koefisien  determinasi (R2). Koefisien determinasi (R2) yang kecil atau mendekati 
nol berarti kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variasi 
varibel dependen amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel-variabel dependen. Akan tetapi ada kalanya dalam 
penggunaan koefisisen determinasi terjadi bisa terhadap satu variabel 
independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel 
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independen akan menyebabkan peningkatan R2, tidak peduli apakah variabel 
tersebut berpengaruh secara siginifikan terhadap varibel dependen (memiliki nilai 
t yang signifikan). 
 
3.7.2 Uji statistik f (F-Test) 
 Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk  membuktikan 
secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu Luas lahan (X1),modal 
kerja (X2), Hari orang kerja (X3) dan Jumlah Produksi (X4)  berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan (Y1). 
 Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen dengan menggunakan Level of significance 5 persen, Kriteria 
pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-tabel maka hipotesis ditolak yang artinya 
seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Apabila F-hitung > F-tabel maka hipotesis diterima 
yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu. 
 
3.7.3 Uji Statistik t (t-Test) 
 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 
Hipotesis nol (H0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (βi) sama 
dengan nol, atau H0 : βi ≤ 0 Artinya suatu variabel bebas bukan merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat atau X tidak mempengaruhi Y. 
Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, 
atau Ha : βi > 0 Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 
terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010). 
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 Tingkat signifikansi (α) yang digunakan α = 5%. Jika t hitung > t tabel, 
maka H0 ditolak dan Ha diterima atau jika nilai probabilitas t < α = 0,05 maka H0 
ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha 
ditolak atau jika nilai probabilitas t > α = 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
 
3.8 Defenisi Operasional Variabel 
Definisi variabel operasional bertujuan untuk memberikan batasan 
pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak 
menimbulkan persepsi yang berlainan dan menyamakan pandangan penulis dan 
pembaca serta menghindari meluasnya permasalahan dari judul. Definisi 
operasional dalam penelitian ini adalah : 
1. Pendapatan petani rumput laut 
Pendapatan bersih pembudidaya yang diperoleh dari hasil penjualan rumput 
laut kering setelah dikurangi modal kerja yang terdiri dari :bibit rumput laut, 
biaya tanam pertama, upah tenaga kerja, pupuk, peralatan jemur, peralatan 
panen, biaya perawatan dan biaya lain-lain yang dinyatakan dalam satuan 
Rupiah. Lama waktu yang di butuhkan dalam sekali panen ± 45-60 hari atau 
biasanya 5-6 kali panen dalam kurun waktu satu tahun. 
2. Luas lahan 
 Luas lahan adalah besaran lahan yang dimiliki oleh petani dalam 
membudidayakan  rumput laut yang dinyatakan dalam satuan hektar (ha). 
3. Modal kerja 
Modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya dalam 
memperoleh hasil produksinya. Dalam penelitian ini biaya-biaya itu terdiri 
dari : bibit rumput laut, biaya tanam pertama, upah tenaga kerja, 
jaring,pupuk biaya perawatan tambak, peralatan panen dan biaya lain-lain, 
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biaya tersebut dikeluarkan pada  awal tanam pertama sampai masa pasca 
panen yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dikeluarkan sekali panen. 
4. Hari Orang Kerja (HOK) 
Hari Orang Kerja  adalah banyaknya jumlah waktu kerja yang digunakan 
oleh petani untuk mengelola tambak budidaya rumput laut dalam hitungan 
jam/hari. Dalam penelitian ini hari orang kerja terbagi dalam beberapa 
bagian yaitu jam kerja awal tanam, jam kerja perawatan tambak budidaya, 
waktu kerja panen dan pasca panen yang dinyatakan dalam hitungan jam/ 
hari hingga proses panen. 
5. Jumlah Produksi 
Adalah jumlah total rumput laut kering yang dihasilkan dari sekali panen 
yang dihitung dalam satuan kilogram. Dalam penelitian ini waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai sekali panen ± 45-60 hari. 
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BAB IV 
   HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1   Gambaran Umum Daerah Penelitian 
Kota Palopo terletak dibagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
jarak kurang lebih 375 km dari Kota Makassar ibu Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan. Secara geografis Kota Palopo berada pada koordinat  2º53’15” - 
3º04’08” Lintang Selatan dan 120º03'10" - 120º14'34" Bujur Timur. Kota Palopo 
merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah 
Luwu, dimana disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang 
Kabupaten Luwu, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua 
Kabupaten Luwu sedangkan disebelah Barat dengan Kecamatan Tondon 
Nanggala Kabupaten tana Toraja.  
Luas wilayah administrasi Kota palopo sekitar 247,44 kilometer persegi 
atau sama dengan 0.39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagian 
besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan 
keberadaanya sebagai daerah yang terletak dipesisir pantai, sekitar 62,00% dari 
luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m 
dari permukaan laut, 24,00% terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 
14,00% yang terletak diatas ketinggian. Luas wilayah Kecamatan di Kota Palopo 
terdiri atas 9 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan 
Sendana, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Mungkajang, 
Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua dan 
Kecamatan Wara Barat. 
Untuk nama dan luas seluruh Kecamatan yang ada di Kota Palopo dapat 
dilihat pada tabel 4.1 di berikut ini : 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan 
di  Kota Palopo 
 
No Kecamatan Luas (km²) Persentase dari luas kota 
1 Wara Selatan 10,66 4,31 
2 Sendana 37,09 14,99 
3 Wara 11,49 4,64 
4 Wara Timur 12,08 4,88 
5 Mungkajang 53,80 21,74 
6 Wara Utara 10,50 4,27 
7 Bara 23,35 9,43 
8 Telluwanua 34,34 13,87 
9 Wara Barat 54,13 21,87 
 Sumber : Badan Pusat Satistik Kota Palopo, 2016 
Kota Palopo secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 
kelurahan. Kecamatan terluas dikota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat 
dengan luas 54,13 km2 dan yang tersempit adalah kecamatan Wara Utara 
dengan luas 10,58 km2. Jarak seluruh ibu kota kecamatan ke ibu kota Palopo 
semua rekatif dekat, berkisar antara 1-5 kilometer, yang terjauh adalah ibu kota 
kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.  
Lokasi dalam  objek penelitian ini adalah para para petani budidaya 
rumput  laut tambak jenis Gracilaria  yang berada di Kota Palopo meliputi lima 
kecamatan  yang berada disekitaran peisisir meliputi kecamatan bara dengan 
luas lahan budidaya 364 Ha menjadikan kecamatan bara sebagai lokasi 
budidaya rumput laut jenis Gracilaria terbanyak, kemudian kecamatan 
Telluwanua dengan luas areal budidaya sebesar 254 Ha, berikutnya kecamatan 
Wara Selatan dengan luas areal budidaya rumput laut jenis tambak Gracilaria 
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mencapai 142 Ha, kemudian kecamatan Wara Timur dengan luas areal budidaya 
rumput laut jenis tambak Gracilaria seluas 134 Ha, dan yang terakhir yaitu 
kecamatan Wara utara dengan luas areal budidaya rumput laut tambak Gracilaria 
seluas 102 Ha. 
Adapun rincian luas areal budidaya rumput laut tambak jenis Gracilaria 
dapat dilihat pada Tabel berikut : 
 
Tabel 4.2 Luas Areal Menurut Kecamatan Budidaya rumput Laut 
Tambak Jenis Gracilaria di Kota Palopo 
No 
Kecamatan 
Luas areal Budidaya (Ha) 
1 
Wara Selatan 
142 
2 
Wara Timur 
134 
3 Wara Utara 102 
4 Bara 364 
5 Telluwanua 254 
Jumlah Total 996 
Sumber Badan Pusat Satistik, Kota Palopo dalam Angka 2015 
Kota Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis 
basah,dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun 
sedangkan untuk daerah hulu sungai dibagian pegunungan berkisar antara 
1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5 derajat celcius sampai 
dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat celius setiap kenaikan 
sampai dengan 85% tergantung lamanya penyiaran matahari yang bervariasi 
antara 5,2 jam sampai 8,5 jam perhari. Kondisi permukaan tanah kawasan 
perkotaan (kawasan build-up Area) cenderung datar, liniear sepanjang jalur jalan 
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Trans sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan 
lingkungan diwilayah perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat 
kegiatan dan cukup padat adalah sekitar kawasan pasar (pusat perdagangan 
dan jasa), sekitar perkantoran dan sepanjang pesisir pantai yang merupakan 
kawasan permukiman kumuh yang basah dengan kondisi tanah genangan dan 
pasang surut air laut. 
4.2 Keadaan Penduduk  
Penduduk merupakan salah satu potensi dan penggerak pembanguanan 
suatu daerah Kualitas sumber daya manuisa (penduduk) yang tinggi tentunya 
akan menjadi salah satu modal utama suatu daerah dalam upaya 
pengembangan dan pembangunan daerah. Para ahli ekonomi klasik yang di 
pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan 
input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk 
meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan, oleh karena itu 
pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting 
untuk dapat meningkatkan persaingan dan menjadi sumber daya yang handal 
dalam pembangunan dareah. 
Penduduk kota palopo pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 168.894 
jiwa, secara teinci menurut jenis kelamin masing-masing 82.301 jiwa laki-laki dan 
86.593 jiwa perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 95.04 angka ini 
menunjukan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 95-96 
penduduk laki-laki dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,42 persen. 
Dengan luas wilayah 247,52 km maka kepadatan penduduk dikota Palopo yaitu 
682 jiwa perkilometer persegi.  
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Tabel 4.3 Jumah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun   
2010,2014 dan 2015 
 
No 
Kecamatan 
2010 2014 2015 
1 
Wara Selatan 
10.159 
10.807 
11.070 
2 
Sendana 
5.750 
6.100 
6.249 
3 
Wara 
31.166 
35.678 
36.549 
4 
Wara Timur 
31.170 
35.458 
36.319 
5 
Mungkajang 
7.002 
7.396 
7.575 
6 Wara Utara 19.093 21.101 21.609 
7 Bara 22.875 25.712 26.333 
8 Telluwanua 11.739 12.426 12.727 
9 Wara Barat 9.441 10.216 10.463 
Palopo 148.395 164.903 168.849 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2016 
Berdasarkan data tabel Badan Pusat statistik diatas, Jumlah penduduk 
Kota Palopo pada tahun 2010 adalah sebesar 148.395 jiwa yang tersebar di 9 
kecamatan dengan populasi tebesar terdapat di kecamatan Wara Timur dengan 
jumlah penduduk sebesar 31.170 dan populasi terkecil terdapat di kecamatan 
Sendana dengan jumlah penduduk sebesar 5.750 jiwa. Pada tahun 2014 terjadi 
peningkatan jumlah penduduk disetiap kecamatan dimana jumlah penduduk 
tahun 2014 sebesar 164.903 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dengan populasi 
terbesar terdapat dikecamatan Wara Timur dengan jumlah penduduk sebesar 
35.458 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk di Kota palopo pada tahun 2015 
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tercatat sebesar 168.849 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dengan populasi 
terbesar terdapat dikecamatan Wara Timur sebesar 36.319 jiwa. 
 
Tabel 4.4 Penduduk Kota Palopo Menurut Kelompok Umur dan Jenis 
Kelamin Tahun 2013 
Kelompok umur 
(Tahun) 
Penduduk 
Laki-laki Perempuan Total Sex ratio 
0-4 8.056 8.048 16.104 100 
5-9 9.096 8.037 17.133 113 
10-14 9.337 9.441 18.778 98 
15-19 7.927 8.437 16.364 93 
20-24 6.003 9.563 15.596 63 
25-29 8.954 7.284 16.238 122 
30-34 5.368 7.133 12.501 75 
35-39 6.258 5.243 11.501 119 
40-44 4.300 5.106 9.406 84 
45-49 4.142 3.494 7.636 118 
50-54 2.458 2.560 5.045 97 
55-59 2.386 2.504 4.890 95 
60-64 1.460 1.583 3.043 92 
65 + 2.707 3.877 6.584 69 
Jumlah 78.509 82.310 160.819 95 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2014 
 Berdasarkan tabel Badan Pusat statistik Kota Palopo diatas terlihat 
bahwa dari 10.819 jiwa penduduk tercatat sekitar 32,35 persen berada pada usia 
muda (0-14 tahun) dan 4,09 persen berada pada kelompok usia tua (65 tahun 
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keatas), selebihnya sekitar 63,56 persen yang berada pada kelompok usia 
produktif (15-64 tahun). Atau dengan kata lain beban tanggungan (Dependency 
Ratio) Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 51,33,Kelompok umur usia produktif 
memiliki peranan penting dalam kemajuan perkembangan suatu dareah 
khususnya Kota Palopo. 
4.3  Tingkat Pendidikan dan Kesehatan 
4.3.1  Pendidikan 
 Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah 
adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana sumber 
daya tersebut tercipta melalui tingkat pendidikan yang memadai.Berikut dari segi 
jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah SD Negeri/Swasta yang 
tersedia di Kota Palopo pada tahun 2013/2014 berjumlah 76 sekolah, 
masingmasing 65 SD Negeri dan 11 SD Swasta, Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP) Negeri/Swasta sebanyak 21 unit, sedangkan untuk Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri/Swasta sebanyak 14 unit dan SMK 
negeri/swasta sebanyak 19 unit sekolah.   
Selain dari fasilitas pendidikan seperti yang telah dikemukakan diatas, 
fasilitas pendidikan yang bernuansa religius juga ditemukan di Kota Palopo, 
namun demikian yang ditemukan hanya sekolah khusus agama Islam 
diantaranya, MI sebanyak 5 unit sekolah, MTs Negeri/swasta sebanyak 7 unit 
sekolah dan juga ditemukan MA Negeri (MAN) sebanyak 1 unit sekolah, dengan 
demikian kota Palopo memposisikan pendidikan pada posisi kedua jika diamati 
secara cermat dari segi kehadiran sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan 
telah cukup lengkap hal ini juga ditunjang dengan kehadiran sejumlah sekolah 
pada jenjang akademi/diploma smapai Universitas/Perguruan Tinggi pada tahun 
ajaran 2013/2014 yang mana jumlahnya cukup banyak yaitu 9 unit 
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Universitas/Perguruan Tinggi dan 5 unit sekolah jenjang Pendidikan 
akademi/Diploma. 
4.3.2  Kesehatan 
 Kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. 
Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal 
yang pokok untuk menggapai kehiduapan yang memuaskan dan berharga, 
keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia 
yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. 
Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Palopo 
Tahun 2015 
Kecamatan Rumah sakit Rumah sakit Bersalin Puskesmas 
Wara Selatan - - 1 
Sendana - - 1 
Wara 1 - 1 
Wara Timur 1 - 2 
Mungkajang - - 1 
Wara Utara 1 - 1 
Bara 2 - 2 
Telluwanua - - 1 
Wara Barat - - 2 
Total 5 - 12 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2015 
 Pada Tabel 4.5 menunjukan jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin dan 
puskesmas di Kota Palopo, untuk kecamatan Wara, Wara Timur, dan Wara Utara 
masing – masing memiliki fasilitas rumah sakit sebanyak 1 sedangkan 
kecamatan Bara memiliki 2 fasilitas rumah sakit dan jika ditotal pada tahu 2015 
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Kota Palopo memiliki 5 fasilitas rumah sakit, selanjutnya ketersediaan fasilitas 
puskesmas yang dimana Kecamatan  Wara Selatan, Wara, Sendana, 
Mungkajang, Wara Utara dan Telluwanua masing – masing memiliki 1 faslitas 
puskesmas dan kecamatan Wara Barat, Wara Timur dan Bara masing – masing 
memiliki 2 fasilitas puskesmas. Tersedianya sarana kesehatan yang cukup 
memadai seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas), tentu sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat 
4.4  Deskripsi Makroekonomi  
4.4.1  Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo  
 Perekonomian Kota Palopo pada tahun 2014 mengalami perlambatan 
dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB 
Palopo tahun 2014 mencapai 6,66 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 8,08 
persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi  dicapai oleh lapangan usaha 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 
13,26 persen. Sedangkan  hampir seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang 
lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan 
usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun lapangan usaha-lapangan usaha 
lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan 
usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencatat sebesar 10,52 persen, lapangan 
usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,28 persen, lapangan usaha 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,81 persen, lapangan usaha 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,66 persen, lapangan usaha 
Real Estat sebesar 6,53 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 
5,73 persen, lapangan usaha Jasa Perusahan sebesar 5,60 persen, lapangan 
usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,91 persen, lapangan 
usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,61 persen, lapangan usaha 
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Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,45 
persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,12 persen, lapangan usaha 
Informasi dan Komunikasi sebesar 2,83 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya 
sebesar 2,47 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 1,78 persen, 
lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib sebesar 1,17 persen. Dan satu-satunya lapangan usaha yang mencatat 
pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 
sebesar 1,12 persen. 
4.5  Analisis Deskripsi Responden 
Analisis deskripsi adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana gambaran umum data yang telah dikumpulkan dari 
responden. Distribusi responden dimaksudkan untuk melihat faktor luas ahan, 
modal kerja, hari orang kerja dan jumlah produksi yang dihasilkan oleh 
responden. 
4.5.1 Umur/Usia 
Usia kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah 
dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar 
antara 14 sampai 55 tahun (Suharto, 2009). Kondisi tersebut sangat terkait 
dengan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam berusahatani. Sebagaimana 
diketahui bahwa hampir seluruh aktivitas usahatani berhubungan dengan tingkat 
kemampuan fisik. Dimana petani dalam usia produktif tentu akan memiliki tingkat 
produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan petani-petani yang telah 
memasuki usia senja. Umur petani juga terkait dengan proses transfer dan 
adopsi inovasi teknologi, dimana petani-petani muda cenderung bersifat lebih 
progresif dalam proses transfer inovasi-inovasi baru, sehingga mampu 
mempercepat proses alih teknologi.. Sikap progresif terhadap inovasi baru akan 
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cenderung membentuk perilaku petani muda usia untuk lebih berani mengambil 
keputusan dalam berusahatani. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa umur juga dapat mempengaruhi petani dalam mengelola 
kegiatan usahataninya. Distribusi umur  petani rumput laut dapat dilihat pada 
Tabel 4.6 berikut ini :  
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Golongan Umur/Usia 
No Umur Frekuensi Persentase (%) 
1 24-30 7 7 
2 31-35 19 19 
3 36-40 18 18 
5 41-45 9 9 
6 46-50 23 23 
7 51-55 14 14 
8 56-60 8 8 
9 >61 2 2 
Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer, diolah 2017 
 Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa petani rumput laut 
dikota Palopo memiliki umur yang masih sangat produktif jika dilihat interval 
umur/usia 24-30 sebanyak 7 orang berikutnya pada  interval umur 31-35 tahun 
sebanyak 19 orang, 36-40 tahun sebanyak 18 orang kemudian pada interval 
umur 41-45 orang sebanyak 9 orang selanjutnya pada interval umur 46 – 60 
tahun sebanyak 45 orang dan yang terakhir yaitu interval umur diatas 61 tahun 
sebanyak 2 orang. 
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4.5.2  Tingkat Pendidikan  
 Tingkat pendidikan dari seseorang berpengaruh juga dalam kegiatan 
usahataninya, dalam hal ini adalah kemampuan dan keterampilan petani dalam 
menyerap informasi maupun teknologi baru yang berasal dari kelompok maupun 
pihak penyuluh.  
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah responden 
1 
Tidak sekolah 11 
2 
Tamat SD 60 
3 
Tamat SMP 22 
4 Tamat SMA 7 
Total 100 
Sumber : Data Primer, diolah 2017 
Berdasarkan tabel 4.7  dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan 
petani rumput laut dikota Palopo yang menjadi responden penelitian masih 
tergolong rendah. Petani rumput laut dikota palopo masih didominasi oleh lulusan 
pendidikan Sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 60 orang. Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) merupakan tingkat pendidikan mayoritas kedua dari responden 
penelitian yaitu sebanyak 22 orang. Mayoritas berikutnya adalah responden yang 
Tidak mengenyam pendidikan atau tidak sekolah yaitu sebanyak 11 orang 
responden. Mayoritas berikutnya adalah responden dengan tingkat pendidikan 
terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 7 orang responden 
Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kemampuan dan 
daya serap petani terhadap teknologi dan informasi berupa pengembangan 
pertanian dan budidaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani 
menjadi semakin lamban, sehingga upaya-upaya yang mengarah pada 
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peningkatan produksi dan pendapatan akan bergerak secara lamban pula. 
Sedangkan apabila petani memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cukup 
baik, dapat menyebabkan petani tersebut mampu untuk menyesuaikan 
pekerjaannya dengan hasil yang akan diperoleh nantinya. Namun demikian untuk 
kegiatan pengelolaan rumput  laut   tidak  berdampak sangat signifikan, hal ini 
berkaitan baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung terhadap  jenis 
pengelolaan rumput laut  yang  mereka  lakukan  karena bisa bekerja.Tingkat  
pendidikan sendiri  baru  akan  terlihat  pada sistem  manaejmen pengolahan  
rumput  laut  untuk mampu  menghasilkan  rumput  laut  baik secara jumlah 
maupun mutu yang mereka lakukan diikuti dengan pengalaman pengelolaan 
rumput laut yang mereka dapatkan.  
Melihat dari uraian diatas  dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat 
pendidikan petani rumput laut dikota Palopo didominasi dengan tingkat  
pendidikan Sekolah Dasar, berdasarkan hasil wawancara dilapangan 
keterbatasan tingkat pendidikan para petani didasari oleh kepemilikan lahan yang 
turun temurun, dalam artian lahan/tambak adalah milik keluarga sehingga anak 
atau anggota keluarga yang masih produktif diharuskan melanjutkan lahan 
budidaya rumput laut serta masih kurangnya kesadaran petani akan pendidikan. 
4.5.3  Luas Lahan  
Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat 
penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam 
usahatani misalnya pemilikan atau penguasaan lahan sempit sudah pasti 
kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas.  
Budidaya rumput laut di tambak memiliki keuntungan yang lebih banyak 
dari pada budidaya rumput laut di laut, antara lain tanaman terlindung dari 
ombak yang besar serta arus laut yang kuat dan jauh dari serangan predator, 
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serta memungkinkan lahan untuk dipupuk, termasuk kemudahan dalam 
mengontrol kualitas air khususnya salinitas. Kota Palopo sendiri terkenal 
dengan hasil rumput laut jenis Gracilaria nya hal ini dikarenakan budidaya 
rumput laut jenis Gracilaria lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan 
rumput laut jenis Eucheuma Cottonii, karena lokasi budidayanya berada di 
tambak sehingga tidak perlu diikat serta proses penanaman bibitnya cukup 
dengan melakukan penyebaran dan dapat dilakukan pemupukan jika kondisi 
rumput laut memperlihatkan tanda-tanda kurang subur, Kondisi air tambak yang 
tenang juga membuat rumput laut tidak hanyut oleh arus air. 
Distribusi responden berdasarkan luas kepemilikan lahan terhadap 
pendapatan  petani rumput laut kota palopo dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah 
ini  
Tabel 4.8 Tabel Silang Responden Antara Luas lahan Terhadap 
Pendapatan Petani Rumput Laut di Kota Palopo 
Luas lahan 
M2 
Pendapatan Per Panen (rupiah) 
1000.000-
5000.000 
5000.001-
10.000.000 
10.000.001-
15.000.000 Total 
1000 – 3000 70 9 - 79 
3001 – 5000 1 3 - 4 
5001 – 8000 - 13 4 17 
Total 74 25 1 100 
Data Primer kuisoner 2017 
 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa petani budidaya rumput laut 
yang memilki luas lahan 1000-3000 M2 memperoleh pendapatan antara Rp 
1000.000 - Rp5000.000 per panen sebanyak 70 orang dan yang memperoleh 
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pendapatan antara Rp5000.001-Rp10.000.000 sebanyak 9 orang, selanjutnya 
petani budidaya rumput laut yang memiliki luas lahan 3001-5000 M2 yang 
memperoleh pendapatan antara Rp1000.000-Rp5000.000 sebanyak 1 orang dan 
yang memoeroleh pendapatan di kisaran antara Rp5000.001 – Rp10.000.000 
sebanyak 3 orang, selanjutnya petani budidaya rumput laut yang memiliki luas 
lahan 5001 – 8000 memperoleh pendapatan antara Rp5000.000 – Rp10.000.000 
sebanyak 13 orang dan yang memperoleh pendapatan dikisaran Rp10.000.000 – 
Rp15.000.000 sebanyak 4 orang. 
4.5.4  Modal kerja 
  Modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha. Secara 
ekonomi modal adalah barang-barang yang bernilai ekonomi yang digunakan 
untuk menghasilkan tambahan kekayaan ataupun untuk meningkatkan produksi. 
Menurut jenisnya modal usahatani berasal dari modal sendiri dan modal 
pinjaman. (a) Modal sendiri adalah modal yang dikeluarkan petani itu sendiri 
yang berasal dari tabungan atau sisa dari hasil usahatani sebelumnya. (b) Modal 
pinjaman adalah modal yang didapat petani diluar pendapatan usahatani. 
Pinjaman usahatani yaitu berupa kredit formal dan kredit non formal dan 
kemitrausahaan.  
Distribusi responden berdasarkan modal kerja terhadap pendapatan  
petani rumput laut dikota Palopo dapat dilihat pada tabel 4.8 dapat dijelaskan 
bahwa bahwa sebagian besar petani rumput laut dikota Palopo yang memiliki 
modal antara Rp1000.000 – Rp3000.000 menerima hasil pendapatan dari hasil 
budidaya antara Rp1000.000 – Rp.5000.000 per panen  sebanyak 63 orang dan 
yang menerima pendapatan antara Rp5000.000 – Rp10.000.000 sebanyak 1 
orang. Petani budidaya rumput laut yang memiliki modal antara Rp3000.001 – 
Rp5000.000 dan menerima pendapatan antara Rp1000.000 – Rp5000.000 
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sebanyak 11 orang dan masih pada modal yang sama yang menerima 
pendapatan antara Rp.5000.000 – Rp10.000.000 sebanyak 8 orang, selanjutnya 
petani budidya rumput laut yang memiliki modal antara Rp5000.001 – 
Rp7000.000 sebanyak 1 orang dan yang menerima pendapatan Rp5000.000 – 
Rp10.000.000 sebanyak 12 orang dan pendapatan yang menerima pendapatan 
sebesar Rp10.000.000 – Rp15.000.000 sebanyak 1 orang, kemudian petani 
budidaya rumput laut yang mengeluarkan modal sebesar Rp.7000.000 – 
Rp10.000.000 dan memperoleh pendapatan antara Rp10.000.000 – 
Rp15.000.000 sebanyak 3 orang. 
Tabel 4.9 Tabel Silang Antara Jumlah Modal Kerja Terhadap Pendapatan 
Petani Rumput Laut di Kota Palopo 
Modal Kerja 
(Rupiah) 
Pendapatan Per Panen (rupiah) 
1000.000-
5000.000 
5000.001-
10.000.000 
10.000.001-
15.000.000 Total 
1000.000-
3000.000 63 1 - 64 
3000.001-
5000.000 11 8 - 19 
5000.001-
7000.000 1 12 1 14 
7000.001-
10.000.000 -  3 3 
Total 75 21 4 100 
Data Primer Kuisoner 2017 
. Jika dilihat berdasarkan data hasil observasi dan wawancara terhadap 
responden petani rumput laut dikota palopo sumber modal yang diperoleh terbagi 
dalam dua jenis yaitu sumber modal sendiri dan sumber modal pinjaman , untuk 
sumber modal sendiri tercatat sebanyak 73 responden dan sebanyak 27 
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responden bersumber dari modal pinjaman, kurangnya  ketersediaan dan 
keterbatasan akses petani kepada sumber modal pinjaman baik itu lembaga 
keuangan bank maupun non bank  masih merupakan salah satu kendala yang 
dihadapi dalam upaya memacu peningkatan produksi dan pendapatan petani. 
4.5.5  Hari Orang Kerja (HOK) 
 Distribusi responden Berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) terhadap 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo  dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:  
Tabel 4.10 Tabel Silang Antara Hari Orang Kerja (HOK) Terhadap 
Pendapatan Petani Rumput Laut di Kota Palopo 
Hari Orang 
Kerja (Jam) 
Pendapatan Per Panen (rupiah) 
1000.000-
5000.000 
5000.001-
10.000.000 
10.000.001-
15.000.000 Total 
1-5 54 2 - 56 
6-10 13 18 - 31 
11-15 - 9 4 13 
Total 67 28 2 100 
Data Primer Kuisoner 2017 
 Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukan bahwa sebanyak 54 orang petani 
budidaya rumput laut dikota Palopo menggunakan waktu untuk membudidayakan 
rumput laut antara 1-5 jam dengan memperoleh pendapatan antara Rp1000.000 
– Rp5000.000 ada pula petani budidaya yang menerima pendapatan antara 
Rp5000.000 - Rp10.000.000 per panen sebanyak 2 orang, selanjutnya petani 
rumput laut yang menhabiskan waktunya antara 6 – 7 jam terbagi dalam dua 
kelompok yaitu petani budidaya rumput laut yang menghasilkan pendapatan 
antara Rp1000.000 – Rp5000.000 sebanyak 13 orang dan petani yang 
menghasilkan pendapatan antara Rp5000.000 – Rp10.000.000 sebanyak 18 
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petani, kemudian yang terakhir petani yang memiliki jam kerja antara 11 – 15 jam 
terbagi dalam dua kelompok yang pertama petani yang menghasilkan 
pendapatan Rp5000.001 – Rp10.000.000 sebanyak 9 orang dan yang menerima 
pendapatan antara Rp10.000.000 – Rp15.000.000 sebanyak 4 orang. 
 Hari orang kerja dalam prosesnya terbagi dalam beberapa pembagian 
waktu kerjanya yaitu proses penyebaran bibit, perawatan tambak, panen dan 
penjemuran. Berdasarkan data primer yang diperoleh rata-rata petani rumput laut 
membutuhkan waktu penyebaran bibit rumput laut ± 4-5 jam dalam sekali 
proses,waktu yang di butuhkan bisa lebih lama lagi jika lahan yang dimiliki lebih 
luas, kemudian perwatan tambak selama dalam porses perawatan tambak petani 
membutuhkan ± 3-4 jam dalam sehari bentuk perawatan tambak dalam hal ini 
adalah pembersihan dari hama pemberian pupuk dan perawatan saluran air dab 
berlangsung ±40-60 hari hingga panen tiba, selanjutnya proses panen dalam 
proses panen ini petani rumput laut membutuhkan waktu ± 4-6 jam, waktu 
tersebut bisa bertambah tergantung luas lahan yang dipanen kemudian proses 
penjemuran memakan waktu ± 2-3 jam serta  membutuhkan terik sinar matahari 
sepanjang proses penjemuran berlangsung. 
4.5.6  Jumlah Produksi  
Dalam proses produksi rumput laut tambak jenis Gracilaria sehingga 
menjadi rumput laut kering siap jual memerlukan tahapan – tahapan dalam 
prosesnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kuisoner  dilapangan 
tahapan tersebut berupa proses tebar atau dasar (bottom method) didalam 
tambak, metode ini menebarkan bibit pada dasar tambak dalam proses tebar 
bibit biasanya memerlukan waktu 1-2 hari tergantung luas lahan tambak dan 
cuaca,selanjutnya proses pemeliharaan berupa pemupukan, perawatan dan 
pembersihan dari serangan hama penyakit, untuk mencapai panen 
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membutuhkan waktu  ± 45-60 hari dalam proses panen membutuhkan waktu 3-5 
hari bergantung cuaca dan luas lahan tambak setelah proses panen dilakukan 
selanjutnya masuk pada tahap penjemuran/pengeringan, dikota Palopo sendiri 
dalam proses penjemuran/pengeringan masih menggunakan cara tradisonal 
yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari dan pematang tambak sebagai 
media penjemuran sehingga proses pengeringaan/penjemuran memakan waktu 
kurang lebih 2-3 hari bergantung pada terik sinar matahari. 
Distribusi responden Berdasarkan jumlah produksi petani rumput laut 
dikota Palopo dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut : 
Tabel 4.11 Tabel Silang Antara Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan 
Petani Rumput Laut di Kota Palopo 
Jumlah 
Produksi (Kg) 
Pendapatan Per Panen (rupiah) 
1000.000-
5000.000 
5000.001-
10.000.000 
10.000.001-
15.000.000 Total 
1000 – 3000 78 6 - 84 
3001 – 5000 - 10 2 12 
5001 – 8000 - - 4 4 
Total 78 16 6 100 
Data Primer Kuisoner 2017 
 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat petani budidaya rumput laut yang 
memiliki hasil produksi antara 1000 – 3000 kg dan menerima pendapatan antara 
Rp1000.000 – Rp5000.000 sebanyak 78 orang dan yang menghasilkan 
pendapatan antara Rp5000.000 – Rp10.000.000 sebanyak 6 orang, selanjutnya 
petani budidaya rumput laut yang menghasilkan jumlah produksi antara 3001 – 
5000 kg dan menerima pendapatan antara Rp5000.001 – Rp10.000.000 
sebanyak 10 orang dan yang menerima pendapatan antara Rp10.000.000 – 
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Rp15.000.000 sebanyak 2 orang, selanjutnya yang terakhir petani yang 
menghasilkan produksi antara 5001 – 8000 kg dan menerima pendapatan antara 
Rp10.000.000 – Rp15.000.000 sebanyak 4 orang. 
4.5.7  Pendapatan 
Distribusi responden berdasarkan pendapatan petani rumput laut dapat 
dilihat pada tabel 4.12 berikut : 
Tabel 4.12 Distribusi Responden berdasarkan Pendapatan 
No Pendapatan Petani Rumput Laut (Rp) Jumlah Responden 
1 
1000000-5000000 74 
2 
5000001-10000000 24 
3 
10000001-15000000 2 
Total 100 
Data Primer Kuisoner 2017 
 Berdasarkan tabel 4.12 distribusi responden berdasarkan pendapatan 
petani rumput laut dikota Palopo menunjukan bahwa pendapatan petani rumput 
laut antara Rp.1000.000 – Rp 5000.000 paling banyak dibandingkan dengan 
yang lainya yaitu sebanyak 74 orang, diikuti petani rumput laut yang memiliki 
pendapatan antara Rp 5000.001 – Rp 10.000.000 sebanyak 24 petani. 
Sedangkan petani rumput laut yang memiliki pendapatan Rp 10.000.001 – Rp 
15.000.000 hanya sebanyak 2 orang. Hal ini menggambarkan bahwa petani 
rumput laut dikota Palopo sebagian besar memiliki pendapatan hanya berkisar 
antara Rp 1000.000 – Rp 5000.000 persatu kali proses pendapatan. 
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4.6  Hasil Analisis Tingkat Pendapatan Petani Rumput Laut di Kota      
Palopo 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program aplikasi Eviews 8.0 
untuk pengolahan data yaitu pengujian model, mencari koefisien tiap variabel 
dan pengujian hipotesis.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
analisis berganda yang merupakan persamaan regresi dengan 2 (dua) atau lebih 
variabel untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. 
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 9.260458 0.562378 16.46661 0.0000 
X1 0.361547 0.054422 6.643405 0.0000 
X2 0.225223 0.046842 4.808153 0.0000 
X3 0.264678 0.070418 3.772867 0.0003 
X4 0.239210 0.052351 4.569384 0.0000 
R-squared 0.946131 Mean dependent var 15.20820 
Adjusted R-squared 0.943863 S.D. dependent var 0.442535 
S.E. of regression 0.104851 Akaike info criterion -1.623849 
Sum squared resid 1.044402 Schwarz criterion -1.493591- 
Log likelihood 86.19245 Hannan-Quinn criter. -1.571131 
F-statistic 417.1368 Durbin-Watson stat 1.634990 
Prob(F-statistic) 0.000000  
Sumber : Hasil Olah data Eviews 8.0 2017 
Berdasarkan Tabel 4.13 diatas mengenai pengaruh luas lahan (X1), 
modal kerja (X2), hari orang kerja (X3) dan jumlah produksi (X4) terhadap 
pendapatan petani rumput laut (Y) dikota Palopo Sulawesi Selatan adalah : 
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LnY = Lnβ0 + Lnβ1 X1 + Lnβ2 X2 + Lnβ3 X3+ Lnβ4 X4+ µ 
Y = 9.260458 + 0.361547 + 0.225223 + 0.264678 + 0.239210 
Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan, regresi diatas menunjukkan 
bahwa koefisien regresi β0= 9.260458 maka, apabila luas lahan, modal kerja, 
hari orang kerja dan jumlah produksi konstan maka pendapatan petani budidaya 
rumput laut sebesar 9.260458. 
4.7  Pengujian Hipotesis 
4.7.1 Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel 
independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien 
determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dan variable 
dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Nilai R2 
paling besar 1 dan paling kecil 0 (0 < R2< 1 ). Bila R2 sama dengan 0 maka garis 
regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab 
variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak 
mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0. 
 Dari hasil regresi pengaruh variabel luas lahan (X1), modal kerja (X2), 
hari orang kerja (X3) dan jumlah produksi (X4) terhadap pendapatan (Y) di 
peroleh nilai R2 sebesar 0.946131 yang menunjukan bahwa 94 persen dari 
variasi perubahan pendapatan (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh 
variabel-variabel luas lahan (X1), modal kerja (X2), hari orang kerja (X3) dan 
jumlah produksi (X4). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 6 persen dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain yang belum dimasukan dalam model R2 sebesar 0.946131 
dinyatakan bahwa model valid  
Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R2 untuk mengatakan 
bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R2 semakin besar atau mendekati 
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1, maka model makin tepat. Untuk data survei yang berarti bersifat cross section, 
data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama. 
 Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R2 cenderung makin kecil. 
Sebaliknya dalam data runtun waktu (time series) dimana peneliti mengamati 
hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis (perusahaan atau 
Negara) pada beberapa tahun maka R2 cenderung besar. Hal ini disebabkan 
variasi data yang lebih kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit 
analisis saja. 
4.7.2  Uji t-Statistik 
Uji statistik-t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2005) dengan membandingkan nilai probabilitas t-  
hitung terhadap tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Pengaruh variabel luas lahan 
(X1), modal kerja (X2), hari orang kerja (X3) dan jumlah produksi (X4) terhadap 
pendapatan (Y) menggunakan taraf keyakinan 95 persen (α=0.05) dengan 
degree of freedom (df = n – k = 100 – 4 = 96) didapatkan nilai t tabel sebesar 
1.660. 
Hasil estimasi untuk variabel Luas lahan (X1) memiliki nilai signifikansi  
value 0,0000 < 0,05 dan variabel luas lahan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 
6.643405  dan diperoleh nilai t tabel sebesar 1,660, maka diperoleh t hitung 
(6.643405 > t tabel (1660) menunjukan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan (Y) petani rumput laut dikota Palopo, maka H1 diterima dan 
H0 ditolak dengan kata lain hipotesis diterima karena H1: β1 ≠ 0 (0,361547 ≠ 0) 
Hasil estimasi untuk variabel modal kerja (X2) memiliki nilai signifikasi 
dengan value 0,0000 < 0,05 dan modal kerja  (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 
4.808153 dan diperoleh nilai t tabel sebesar 1,660, maka diperoleh t hitung 
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(4.808153) > t-tabel (1,660) menunjukan bahwa modal kerja berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan (Y) petani budidaya rumput laut dikota Palopo, 
maka H1 diterima dan H0 ditolak dengan kata lain hipotesis diterima karena H1: 
β2 ≠ 0 (0,225223 ≠ 0). 
Hasil estimasi untuk variabel hari orang kerja (X3) memiliki nilai signifikasi 
dengan value 0,0003 < 0,05 dan variabel hari orang kerja (X3) memiliki nilai t 
hitung sebesar 3.772867 dan diperoleh nilai t tabel sebesar 1,660, maka diperoleh 
t hitung (3.772867) > t tabel (1,660) menunjukan bahwa harim orang kerja 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan (Y) petani budidaya rumput laut 
dikota Palopo, maka H1 diterima dan H0 ditolak dengan kata lain hipotesis 
diterima karena H1: β3 ≠ 0 (0,264678 ≠ 0). 
Hasil estimasi untuk variabel jumlah produksi (X4) memiliki nilai signifikasi 
dengan value 0,0000 < 0,05 dan variabel jumlah produksi (X4) memiliki nilai t 
hitung sebesar 4.569384 dan diperoleh nilai t tabel sebesar 1,660, maka diperoleh t 
hitung (4.569384) > t tabel (1,660) menunjukan bahwa jumlah produksi 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan (Y) petani budidaya rumput laut 
dikota Palopo, maka H1 diterima dan H0 dotolak dengan kata lain hipotesis 
diterima karena H1: β4 ≠ 0 (0,239210 ≠ 0). 
4.7.3  Uji Statistik F 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji F .Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan a=5 persen dan df1 = k- 
1=5-1 = 4 dan df2 = n-k = 100-5 = 95 maka diperoleh F-tabel sebesar 2,31. Dapat 
dilihat pada tabel 4.11 bahwa nilai F-hitung sebesar 417.1368 lebih besar dari nilai 
F-tabel = 2,31 pada taraf kepercayaan 95 persen (a=5 persen). Jadi bisa 
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dikatakan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini secara statistik layak 
digunakan untuk menjelaskan dampak perubahan variabel independen terhadap 
variabel dependen. Dengan demikian maka keempat variabel independen dalam 
penelitian ini, yaitu luas lahan (X1), modal kerja (X2), hari orang kerja (X3) dan 
jumlah produksi (X4) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu pendapatan petani rumput laut (Y) (F-hitung > 
F-tabel). 
4.8  Analisis dan pembahasan   
4.8.1 Pengaruh Luas lahan (X1) Terhadap Pendapatan (Y) Petani Rumput 
Laut di Kota Palopo 
 Dari penelitian ini diketahui luas lahan berpengaruh positif terhadap 
pendapatan petani rumput laut di kota Palopo, dari besarnya nilai koefisien yang 
diperoleh setelah melakukan regresi dapat dikatakan bahwa variabel luas lahan 
memiliki nilai koefisen sebesar 0.361547 yang berarti jika terjadi kenaikan 
besaran luas lahan (X1) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan 
jumlah pendapatan (Y)  sebesar Rp 0.361547. Dengan kata lain, kenaikan 
besaran luas lahan akan menjadi indikasi untuk bertambahnya pendapatan. 
Selanjutnya dengan melihat tingkat signifikasi dari nilai probabilitasnya pada taraf 
signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,0000.  Sehingga untuk  
mendapatkan penambahan pendapatan rumput laut yang besar harus diikuti 
dengan luas lahan yang lebih besar lagi. 
 Berdasarkan hasil regresi, luas lahan berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo dapat dilihat dari tingkat signifikasi 
dari nilai probabilitasnya pada taraf signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi 
sebesar 0,0000  dimana hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa luas lahan 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani rumput laut dikota Palopo. 
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hal ini disebabkan karena kepemilikan lahan tambak rumput laut  yang lebih luas 
dapat menghasilkan rumput laut yang lebih banyak, hasil jual rumput laut yang 
lebih banyak dapat memberikan pendapatan yang lebih terhadap petani, hal ini 
berbeda dengan lahan yang lebih kecil, lahan yang lebih kecil dalam budidaya 
rumput laut menghasilkan rumput yang laut yang lebih sedikit hal ini berpengaruh 
pada pendapatan yang di terima petani.  
Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh  pendapat Mubyarto (1989), 
semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), maka semakin besar jumlah 
pendapatan yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Dalam bidang pertanian, 
penguasaan tanah/lahan bagi masyarakat merupakan unsur yang paling penting 
untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
 Hasil regresi ini sama dengan penelitian  yang dilakukan Ariwijaya (2010) 
yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan 
usahatani rumput laut (eucheuma cottonii) di kecamatan liang kabupaten banggai 
kepulauan. Dalam penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan yang 
signifikan antar variabel luas lahan terhadap produksi dan pendapatan usaha tani 
rumput laut(eucheuma cottonii) di kecamatan liang kabupaten banggai 
kepulauan.   
4.8.2 Pengaruh Modal Kerja (X2) Terhadap Pendapatan (Y) Petani Rumput 
Laut di Kota Palopo 
 Dari penelitian ini diketahui modal kerja  berpengaruh positif terhadap 
pendapatan petani rumput laut di kota Palopo, dari besarnya nilai koefisien yang 
diperoleh setelah melakukan regresi dapat dikatakan bahwa variabel modal kerja  
memiliki nilai koefisen sebesar 0.225223 yang berarti jika terjadi kenaikan 
besaran modal kerja (X2) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan 
jumlah pendapatan (Y)  sebesar Rp 0.225223. Dengan kata lain, kenaikan 
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besaran modal kerja  akan menjadi indikasi untuk bertambahnya pendapatan. 
Selanjutnya dengan melihat tingkat signifikasi dari nilai probabilitasnya pada taraf 
signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,0000. Sehingga untuk 
mendapatkan penambahan pendapatan yang besar harus diikuti dengan modal 
yang lebih besar lagi. Setiap pendapatan sub-sektor perikanan dipengaruhi oleh 
faktor modal. Makin tinggi modal per-unit usaha yang digunakan maka 
diharapkan pendapatan rumput laut  akan lebih baik, usaha tersebut dinamakan 
padat modal. 
 Berdasarkan hasil regresi modal kerja berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan petani rumput laut dapat dilihat dari tingkat signifikasi dari nilai 
probabilitasnya pada taraf signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi sebesar 
0,0000. hal ini di sebabkan modal kerja pada budidaya rumput laut sangat 
mempengaruhi hasil dan tingkat pendapatan petani rumput laut dikota Palopo 
dimana semakin besar modal kerja maka akan menghasilkan produksi rumput 
laut yang banyak sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendapatan yang 
diterima petani, adapun modal kerja adalah berupa bibit rumput laut, biaya tanam 
pertama, upah tenaga kerja, jaring,pupuk biaya perawatan tambak, peralatan 
panen dan biaya lain-lain 
Menurut (Mukherjee, 2001), usaha untuk membuat kehidupan yang lebih 
terjamin dan berkelanjutan haruslah dibangun diatas pemahaman terhadap aset-
aset yang telah dimiliki dan sejauh mana mereka dalam menggunakan dan 
mengembangkan aset tersebut. Adapun modal tersebut  adalah modal sumber 
daya alam, modal ekonomi, modal fisik dan modal sosial. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iswahyudi (2015) yang 
berjudul analisis tingkat pendapatan petani rumput laut di kabupaten bantaeng 
dimana dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa  variabel modal 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan petani rumput laut 
dikabupaten bantaeng. 
4.8.3 Pengaruh Hari Orang Kerja (HOK) (X3) Terhadap Pendapatan (Y) 
Petani Rumput Laut di Kota Palopo 
 Dari penelitian ini diketahui hari orang kerja berpengaruh positif terhadap 
pendapatan petani rumput laut di kota Palopo, dari besarnya nilai koefisien yang 
diperoleh setelah melakukan regresi dapat dikatakan bahwa variabel hari orang 
kerja memiliki nilai koefisen sebesar 0.264678 yang berarti jika terjadi kenaikan 
besaran modal kerja (X3) sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi kenaikan 
jumlah pendapatan (Y)  sebesar Rp 0.264678. Dengan kata lain, kenaikan jumlah 
hari orang kerja akan menjadi indikasi untuk bertambahnya pendapatan. 
Selanjutnya dengan melihat tingkat signifikasi dari nilai probabilitasnya pada taraf 
signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,0003. Sehingga untuk 
mendapatkan penambahan pendapatan yang besar harus diikuti dengan waktu 
bekerja yang lebih lama lagi.  
 Dari hasil regresi antara hari orang kerja berpengaruh positif terhadap 
pendapatan petani rumput laut di kota Palopo. Hal ini di sebabkan hari orang 
kerja yang lebih banyak akan meningkatkan pendapatan petani rumput laut 
dalam hal ini waktu lebih banyak yang digunakan adalah dalam mengawasi lahan 
tambak budidaya rumput laut, dalam penelitian ini petani yang memiliki hari 
orang kerja yang lebih banyak akan mendapatakan hasil pendapatan lebih jika 
dibandingkan dengan petani yang memiliki sedikit jam kerja hal ini dapat dilihat 
dari tingkat signifikasi dari nilai probabilitasnya pada taraf signifikan 0,05 kurang 
dari taraf signifikansi sebesar 0,0003. 
 Pengaruh hari orang kerja ini juga sejalan dengan yang dikemukakan 
oleh Becker (1993) mendefinisikan bahwa human capital sebagai hasil dari 
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keterampilan, pengetahuan dan pelatihan yang dimiliki seseorang, termasuk 
akumulasi investasi meliputi aktivitas pendidikan, job training dan migrasi. Lebih 
jauh, Smith dan Echrenberg (1994), melihat bahwa pekerja dengan separuh 
waktu akan memperoleh lebih sedikit human capital. Hal ini disebabkan oleh 
sedikit jam kerja dan pengalaman kerja. Kemudian ditambahkan oleh Jacobsen 
(1998) bahwa dengan meningkatnya pengalaman dan hari kerja akan 
meningkatkan penerimaan di masa akan datang. 
 Hal ini sejalan dengan penelitian yang juga dilakukan Iswahyudi (2015) 
yang berjudul analisis tingkat pendapatan petani rumput laut di kabupaten 
bantaeng dimana dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa  variabel antara 
hari orang kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani 
rumput laut di kabupaten bantaeng. 
4.8.4 Pengaruh Jumlah Produksi (X4) Terhadap Pendapatan (Y) Petani 
Rumput Laut di Kota Palopo 
 Dari penelitian ini diketahui jumlah produksi berpengaruh positif terhadap 
pendapatan petani rumput laut di kota Palopo, dari besarnya nilai koefisien yang 
diperoleh setelah melakukan regresi dapat dikatakan bahwa variabel jumlah 
produksi memiliki nilai koefisen sebesar 0.239210 yang berarti jika terjadi 
kenaikan besaran jumlah produksi (X4) sebesar 1 persen, maka akan 
mempengaruhi kenaikan jumlah pendapatan (Y)  sebesar Rp 0.239210. Dengan 
kata lain, kenaikan jumlah produksi akan menjadi indikasi untuk bertambahnya 
pendapatan. Selanjutnya dengan melihat tingkat signifikasi dari nilai 
probabilitasnya pada taraf signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi sebesar 
0,0000.Sehingga untuk mendapatkan tambahan pendapatan harus juga diikuti 
dengan penambahan jumlah produksi rumput laut.  
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 Berdasarkan hasil regresi antara variabel jumlah produksi terhadap 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo menunjukan hasil yang signifikan. 
Hal ini disebabkan setiap peningkatan hasil produksi rumput laut yang dihasilkan 
oleh petani akan berdampak secara langsung terhadap pendapatanya 
dikarenakan hasil produksin yang lebih besar akan memiliki nilai jual yang tinggi 
hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikasi dari nilai probabilitasnya pada taraf 
signifikan 0,05 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,0000.Sehingga untuk 
mendapatkan tambahan pendapatan harus juga diikuti dengan penambahan 
jumlah produksi rumput laut. 
 Menurut Hernanto (1994), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
pendapatan usahatani yaitu seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas 
pengusaha, pertanaman, dan efisensi penggunaan tenaga kerja.  Dimana 
menurut hernanto salah satu faktor yang sangat  mempengaruhi pendapatan 
usaha tani ialah hasil produksi yang dihasilkan bila hasil produksi semakin besar 
maka pendapatan yang diterima petani akan besar pula. 
 Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh phalevi 
(2013) yang dalam judul penelitiannya Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang 
menyatakan bahwa variabel jumlah produksi mempunyai angka signifikansi di 
bawah nilai probabilitas signifikasni, yang berarti bahwa variabel jumlah produksi 
mempengaruhi pendapatan petani secara signifikan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah yang telah dilakukan pada 
variabel, luas lahan (X1), modal kerja (X2), hari orang kerja (X3) dan jumlah 
produksi (X4) maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Variabel luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo. Artinya semakin luas 
kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani rumput laut maka 
menghasilkan rumput laut yang lebih banyak. 
2. Variabel modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo. Artinya Semakin besar 
modal yang di miliki oleh petani dalam mengelola  rumput laut, maka akan 
semakin besar pula hasil pendapatan yang akan dihasilkan petani rumput 
laut.  
3. Variabel hari orang kerja (HOK) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan petani rumput laut dikota Palopo. Artinya semakin 
banyak jam kerja seorang petani rumput laut maka akan meningkatkan 
tingkat pendapatan petani rumput laut dikota Palopo. 
4. Variabel jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan petani rumput laut dikota Palopo, atau dengan kata lain 
semakin besar jumlah produksi rumput laut yang diperoleh petani akan 
meningkatkan besaran pendapatan yang diterima oleh petani rumput laut 
dikota palopo. 
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5.2 Saran 
 Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah: 
1. Untuk Luas lahan, dalam penelitian ini petani rumput laut dikota Palopo 
perlu menambah lagi luas area budidaya rumput laut sebab berdasarkan 
hasil penelitian penambahan luas area budidaya rumput laut akan 
meningkatkan pula pendapatan petani rumput laut dikota Palopo, 
sebenarnya prospek ekonomi bagi petani rumput laut sangat besar 
melihat kota Palopo sendiri menjadi salah satu sentra penghasil rumput 
laut di Sulawesi selatan. 
2. Untuk modal kerja, petani rumput laut di kota Palopo dianjurkan untuk 
menambah modal kerja, berdasarkan hasil penelitian peningkatan modal 
yang dikeluarkan dapat memberikan tambahan pendapatan. 
3. Untuk hari orang kerja, dalam penelitian petani rumput laut di kota Palopo 
petani dianjur kan untuk menambah jumlah waktu kerja dan lebih 
mengefisienkan waktu kerja yang digunakan dalam proses – proses 
budidaya rumput laut sebab penambahan jumlah waktu kerja akan dapat 
meningkatkan pendapatan petani rumput laut. 
4. Untuk jumlah produksi ,dalam penelitian ini penambahan jumlah produksi 
rumput laut  sangat penting hal ini akan berdampak pada peningkatan 
jumlah pendapatan yang diterima petani rumput laut, dalam meingkatkan 
jumlah produksi rumput laut dan pendapatan petani diperlukan 
peningkatan kemampuan pemahanan tentang kondisi budidaya rumput 
laut,walaupun proses tani rumput laut di kota Palopo masih menggunakan 
cara tradisional dan turun temurun namun  tidak bisa dipungkiri peran 
teknologi dalam proses produksi hasil tani sangat membantu dan 
memberikan nilai tambah. 
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5. Pemerintah kota Palopo terutama dinas kelautan dan perikanan agar 
kiranya lebih efektif memberikan penyuluhan kepada petani rumput laut di 
kota Palopo serta memberikan bantuan modal berupa bibit unggul pupuk 
serta kiranya bantuaan modal tersebut tidak lah salah sasaran, 
berdasarkan hasil penelitian banyak bantuan dari pemerintah yang tidak 
tepat sasaran, selain itu pemerintah kota Palopo juga perlu 
memperhatikan regulasi harga agar dapat mencapai laba maksimum bagi 
petani kemudian pemerintah kota Palopo harus membuat regulasi atau 
kebijakan mengenai areal budidaya rumput laut dikarenakan saat ini luas 
areal budidaya rumput laut semakin berkurang dengan pesatnya 
pembangunan perumahan diareal sekitar budidaya hal ini juga 
berdampak pada saluran air laut dan tawar menjadi terganggu. Dan 
kiranya setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah lebih memudahkan 
para petani dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan petani rumput 
laut di kota Palopo. Untuk mewujudkan semua ini, tentunya harus ada 
komunikasi yang terjalin antara petani dan pemerintah setempat, 
terkhusus untuk dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Kelautan dan 
Perikanan kota Palopo. 
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Lampiran 1 : Kuisoner Penelitian 
            DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
         UNIVERSITAS HASANUDDIN 
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10,Tamalanrea Indah, Makassar, Kota 
Makassar,Sulawesi Selatan 90245 
                   KUESIONER PENELITIAN 
ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA 
PALOPO   SULAWESI SELATAN 
Bapak/Ibu yang saya hormati, 
Sehubungan dengan penyelesaian studi dan tugas akhir yang sedang saya 
tempuh di Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin Makassar,untuk 
itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisoner ini sebagai 
data yang akan digunakan dalam penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya 
saya ucapkan banyak terima kasih.  
Nomor Kode Responden  : 
Tanggal/Bulan/Tahun  :        /        /       / 
       I. IDENTITAS UMUM RESPONDEN                
 
▪  Nama     : 
 
▪  Alamat Lengkap   : 
 
▪  Kecamatan    : 
 
▪  Umur / Tempat / Tanggal Lahir : 
 
▪ Jenis Kelamin    :        ⃝ Laki-laki       ⃝ Perempuan 
 
▪  Status Pernikahan   :     ⃝ Menikah       ⃝ Belum Menikah    
 
▪ Pendidikan Terakhir   :        ⃝ SD               ⃝ Tidak Sekolah            
 
                                                                    ⃝ SMP         ⃝ SMA 
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1 Luas Lahan Luas Lahan (ha) Total 
 Milik Sendiri  
  Sewa Lahan  
 Bagi Hasil  
2 Jumlah Jam Kerja Jam kerja / Hari 
 
Penyebaran Bibit 
                                                                                            
Jam 
  
Pemeliharaan Tambak 
                                                                                              
Jam                                                                                            
 
Pengangkatan Rumput Laut 
                                                                                              
Jam                                                                                                                                            
 
Panen 
                                                                                              
Jam                                                                                
 
Penjemuran 
                                                                                              
Jam                                                                                               
 Rata-rata Waktu Jam Kerja 
di Tambak / Hari 
                                                                                              
Jam 
3 Tenaga Kerja Tenaga Kerja Pria       Tenaga wanita 
 
Keluarga 
                                                                     
Orang                                               Orang 
 Luar keluarga (karyawan 
harian) 
                                                             
Orang                                               Orang 
3 Modal Jumlah Harga Item 
 Pupuk Rp 
 Jaring/dari Rp 
 Perahu Gabus Rp 
 Racun Rp 
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 Lainnya Rp 
 Rata-Rata Modal Rp 
4 Jenis Bibit yang digunakan Keterangan 
 Biasa  
 Unggul  
5 Asal Bibit yang digunakan Keterangan 
 Budidaya sendiri  
 Beli  
6 Sumber Modal Keterangan 
 Sendiri  
 Pinjaman  
7 Harga Jual Rp/Kg 
 Basah Rp. 
 Kering Rp. 
8 Pendapatan  
 Total Produksi Per Panen 
                                                                                                  
Kg 
 
Berapa panen dalam 
setahun 
                                                                           
Kali 
 
Total Pendapatan Per 
Panen 
Rp 
9 Pemasaran  
 Pedagang Lokal  
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 Pedagang Besar    
10 Sumber Pendapatan Lain  
  1. 
  2. 
  3. 
11 Kendala yang di hadapi  
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
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Lampiran 2 : Peta Daerah Penelitian Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan 
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Lampiran 3 : Tabel Tabulasi Data Primer kuisoner Petani Rumput Laut di 
Kota Palopo Sulawesi Selatan 
 
Y PENDAPATAN 
(JUTA) 
X1 LUAS 
LAHAN(HA)  
X2 MODAL 
(JUTA) X3 HOK 
X4 JUMLAH 
PRODUKSI/KG 
3000000 2 2000000 5 1000 
9000000 4 7000000 9 4500 
3500000 2 2500000 6 2000 
3000000 1.5 2500000 5 1500 
4000000 1.5 3000000 6 3000 
9000000 5 7000000 9 4500 
5000000 3 4000000 6 3000 
2000000 1.5 1500000 4 1500 
2500000 2 2000000 4 1000 
3000000 1.8 2500000 5 1500 
4000000 2.5 3000000 6 3000 
3000000 1.5 2500000 5 2000 
4500000 3 3000000 6 2900 
3000000 1.8 2500000 5 1500 
3800000 2 3000000 6 2000 
10000000 6 8000000 11 5000 
7000000 3.5 6000000 7 3500 
12000000 7 10000000 13 6000 
3000000 1.5 2000000 5 1500 
6400000 3.5 5000000 7 3000 
2900000 2 2000000 4 1000 
9000000 5 7000000 9 5500 
6000000 4 4000000 7 3000 
2000000 1.5 1500000 3 1500 
3500000 2 2000000 4 2000 
5900000 3 4500000 6 3000 
2000000 1.5 1500000 3 1500 
3500000 2 2500000 4 2000 
3000000 1.5 3000000 5 2000 
3500000 2 2500000 4 3000 
4000000 2 3000000 5 2500 
2500000 1.5 1500000 3 1500 
3500000 1.5 2500000 4 2000 
4000000 3 3000000 6 2500 
3000000 1.5 4000000 5 2000 
3200000 2 4500000 6 1500 
3000000 1.5 3500000 5 2000 
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3900000 2 5000000 6 2500 
8000000 4 6000000 9 4000 
3600000 1.5 5000000 4 2500 
5000000 3.5 6000000 5 3000 
4200000 2 5000000 5 2500 
2600000 1.8 3000000 3 1800 
6300000 3 6000000 7 3000 
2800000 1.8 3000000 3 1500 
3000000 1.5 2500000 5 2000 
5600000 2.5 4000000 7 3000 
2000000 1.5 1500000 3 1700 
6000000 3 5000000 7 3000 
4000000 2 3000000 5 2000 
5000000 2.5 5000000 6 3000 
3000000 2 2500000 5 2000 
3000000 2 2000000 5 1500 
4000000 2 3000000 6 2500 
3800000 1.5 2500000 4 2000 
5500000 2.5 4000000 7 3000 
2900000 1.5 3000000 4 1500 
3000000 2 2500000 5 2000 
3000000 1.5 2500000 5 2000 
5000000 2.5 4500000 6 3000 
3000000 1.5 2000000 5 1500 
3700000 2 2500000 4 2000 
8000000 4 7000000 9 4000 
2500000 1.8 1500000 3 1000 
9000000 5 7000000 10 5000 
3600000 1.5 3000000 4 2000 
8500000 5 7000000 10 4000 
10000000 6 8000000 11 5500 
2600000 1.6 1500000 4 1000 
3800000 2 2000000 5 2000 
3500000 1.5 2000000 4 2000 
12000000 8 10000000 13 6000 
5600000 2.5 4000000 7 3000 
3100000 1.5 2000000 5 2000 
3000000 2 3000000 5 1500 
2300000 1.5 2000000 4 1000 
2000000 1.5 1000000 3 1000 
3000000 2 2000000 6 2500 
3000000 2 2000000 5 1500 
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3300000 2.2 2000000 4 2500 
2500000 1.8 1500000 4 1900 
3400000 2 2000000 5 2000 
7500000 3 6000000 6 3500 
3000000 1.5 2000000 5 2000 
7200000 3 6000000 8 3500 
4000000 2 3000000 5 2500 
5500000 2.5 3000000 6 3000 
6000000 3 4500000 7 3000 
8500000 4 6500000 9 4000 
6500000 3.5 4000000 6 3000 
2800000 1.8 1500000 4 1500 
4000000 2 3000000 5 2500 
3000000 2 2000000 4 1500 
3000000 1.5 2000000 5 1500 
4000000 2 3000000 5 2500 
2500000 1.6 1500000 3 1000 
3300000 1.5 2100000 5 2000 
3000000 2 2000000 5 2000 
3000000 1.5 2000000 5 1000 
9000000 5 7000000 9 4500 
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Lampiran 4 : Hasil Logaritma Natural Kuiosoner Penelitian 
 
Y X1 X2 X3 X4 
14.91412285 0.693147181 14.50865774 1.609437912 6.907755279 
16.01273514 1.386294361 15.76142071 2.197224577 8.411832676 
15.06827353 0.693147181 14.73180129 1.791759469 7.60090246 
14.91412285 0.405465108 14.73180129 1.609437912 7.313220387 
15.20180492 0.405465108 14.91412285 1.791759469 8.006367568 
16.01273514 1.609437912 15.76142071 2.197224577 8.411832676 
15.42494847 1.098612289 15.20180492 1.791759469 8.006367568 
14.50865774 0.405465108 14.22097567 1.386294361 7.313220387 
14.73180129 0.693147181 14.50865774 1.386294361 6.907755279 
14.91412285 0.587786665 14.73180129 1.609437912 7.313220387 
15.20180492 0.916290732 14.91412285 1.791759469 8.006367568 
14.91412285 0.405465108 14.73180129 1.609437912 7.60090246 
15.31958795 1.098612289 14.91412285 1.791759469 7.972466016 
14.91412285 0.587786665 14.73180129 1.609437912 7.313220387 
15.15051162 0.693147181 14.91412285 1.791759469 7.60090246 
16.11809565 1.791759469 15.8949521 2.397895273 8.517193191 
15.76142071 1.252762968 15.60727003 1.945910149 8.160518247 
16.30041721 1.945910149 16.11809565 2.564949357 8.699514748 
14.91412285 0.405465108 14.50865774 1.609437912 7.313220387 
15.67180855 1.252762968 15.42494847 1.945910149 8.006367568 
14.88022129 0.693147181 14.50865774 1.386294361 6.907755279 
16.01273514 1.609437912 15.76142071 2.197224577 8.612503371 
15.60727003 1.386294361 15.20180492 1.945910149 8.006367568 
14.50865774 0.405465108 14.22097567 1.098612289 7.313220387 
15.06827353 0.693147181 14.50865774 1.386294361 7.60090246 
15.59046291 1.098612289 15.31958795 1.791759469 8.006367568 
14.50865774 0.405465108 14.22097567 1.098612289 7.313220387 
15.06827353 0.693147181 14.73180129 1.386294361 7.60090246 
14.91412285 0.405465108 14.91412285 1.609437912 7.60090246 
15.06827353 0.693147181 14.73180129 1.386294361 8.006367568 
15.20180492 0.693147181 14.91412285 1.609437912 7.824046011 
14.73180129 0.405465108 14.22097567 1.098612289 7.313220387 
15.06827353 0.405465108 14.73180129 1.386294361 7.60090246 
15.20180492 1.098612289 14.91412285 1.791759469 7.824046011 
14.91412285 0.405465108 15.20180492 1.609437912 7.60090246 
14.97866137 0.693147181 15.31958795 1.791759469 7.313220387 
14.91412285 0.405465108 15.06827353 1.609437912 7.60090246 
15.17648711 0.693147181 15.42494847 1.791759469 7.824046011 
15.8949521 1.386294361 15.60727003 2.197224577 8.29404964 
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15.0964444 0.405465108 15.42494847 1.386294361 7.824046011 
15.42494847 1.252762968 15.60727003 1.609437912 8.006367568 
15.25059508 0.693147181 15.42494847 1.609437912 7.824046011 
14.771022 0.587786665 14.91412285 1.098612289 7.495541944 
15.65606019 1.098612289 15.60727003 1.945910149 8.006367568 
14.84512998 0.587786665 14.91412285 1.098612289 7.313220387 
14.91412285 0.405465108 14.73180129 1.609437912 7.60090246 
15.53827716 0.916290732 15.20180492 1.945910149 8.006367568 
14.50865774 0.405465108 14.22097567 1.098612289 7.43838353 
15.60727003 1.098612289 15.42494847 1.945910149 8.006367568 
15.20180492 0.693147181 14.91412285 1.609437912 7.60090246 
15.42494847 0.916290732 15.42494847 1.791759469 8.006367568 
14.91412285 0.693147181 14.73180129 1.609437912 7.60090246 
14.91412285 0.693147181 14.50865774 1.609437912 7.313220387 
15.20180492 0.693147181 14.91412285 1.791759469 7.824046011 
15.15051162 0.405465108 14.73180129 1.386294361 7.60090246 
15.52025865 0.916290732 15.20180492 1.945910149 8.006367568 
14.88022129 0.405465108 14.91412285 1.386294361 7.313220387 
14.91412285 0.693147181 14.73180129 1.609437912 7.60090246 
14.91412285 0.405465108 14.73180129 1.609437912 7.60090246 
15.42494847 0.916290732 15.31958795 1.791759469 8.006367568 
14.91412285 0.405465108 14.50865774 1.609437912 7.313220387 
15.12384338 0.693147181 14.73180129 1.386294361 7.60090246 
15.8949521 1.386294361 15.76142071 2.197224577 8.29404964 
14.73180129 0.587786665 14.22097567 1.098612289 6.907755279 
16.01273514 1.609437912 15.76142071 2.302585093 8.517193191 
15.0964444 0.405465108 14.91412285 1.386294361 7.60090246 
15.95557672 1.609437912 15.76142071 2.302585093 8.29404964 
16.11809565 1.791759469 15.8949521 2.397895273 8.612503371 
14.771022 0.470003629 14.22097567 1.386294361 6.907755279 
15.15051162 0.693147181 14.50865774 1.609437912 7.60090246 
15.06827353 0.405465108 14.50865774 1.386294361 7.60090246 
16.30041721 2.079441542 16.11809565 2.564949357 8.699514748 
15.53827716 0.916290732 15.20180492 1.945910149 8.006367568 
14.94691267 0.405465108 14.50865774 1.609437912 7.60090246 
14.91412285 0.693147181 14.91412285 1.609437912 7.313220387 
14.64841968 0.405465108 14.50865774 1.386294361 6.907755279 
14.50865774 0.405465108 13.81551056 1.098612289 6.907755279 
14.91412285 0.693147181 14.50865774 1.791759469 7.824046011 
14.91412285 0.693147181 14.50865774 1.609437912 7.313220387 
15.00943303 0.78845736 14.50865774 1.386294361 7.824046011 
14.73180129 0.587786665 14.22097567 1.386294361 7.549609165 
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15.03928599 0.693147181 14.50865774 1.609437912 7.60090246 
15.83041358 1.098612289 15.60727003 1.791759469 8.160518247 
14.91412285 0.405465108 14.50865774 1.609437912 7.60090246 
15.78959158 1.098612289 15.60727003 2.079441542 8.160518247 
15.20180492 0.693147181 14.91412285 1.609437912 7.824046011 
15.52025865 0.916290732 14.91412285 1.791759469 8.006367568 
15.60727003 1.098612289 15.31958795 1.945910149 8.006367568 
15.95557672 1.386294361 15.68731273 2.197224577 8.29404964 
15.68731273 1.252762968 15.20180492 1.791759469 8.006367568 
14.84512998 0.587786665 14.22097567 1.386294361 7.313220387 
15.20180492 0.693147181 14.91412285 1.609437912 7.824046011 
14.91412285 0.693147181 14.50865774 1.386294361 7.313220387 
14.91412285 0.405465108 14.50865774 1.609437912 7.313220387 
15.20180492 0.693147181 14.91412285 1.609437912 7.824046011 
14.73180129 0.470003629 14.22097567 1.098612289 6.907755279 
15.00943303 0.405465108 14.5574479 1.609437912 7.60090246 
14.91412285 0.693147181 14.50865774 1.609437912 7.60090246 
14.91412285 0.405465108 14.50865774 1.609437912 6.907755279 
16.01273514 1.609437912 15.76142071 2.197224577 8.411832676 
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Lampiran 5 : Hasil Regresi Meggunakan Aplikasi Eviews 8.0 
 
 
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 07/31/17   Time: 04:48   
Sample: 1 100    
Included observations: 100   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 9.260458 0.562378 16.46661 0.0000 
X1 0.361547 0.054422 6.643405 0.0000 
X2 0.225223 0.046842 4.808153 0.0000 
X3 0.265678 0.070418 3.772867 0.0003 
X4 0.239210 0.052351 4.569384 0.0000 
     
     
R-squared 0.946131    Mean dependent var 15.20820 
Adjusted R-squared 0.943863    S.D. dependent var 0.442535 
S.E. of regression 0.104851    Akaike info criterion -1.623849 
Sum squared resid 1.044402    Schwarz criterion -1.493591 
Log likelihood 86.19245    Hannan-Quinn criter. -1.571131 
F-statistic 417.1368    Durbin-Watson stat 1.634990 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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